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Durant més de quatre segles, 
els territoris del Montagut 
(Monteacuto), de l’Anglona, del 
Màrguine (Marghine), d’Ósilo i de 
la Vall del Coghinas van tindre un 
govern unitari, vinculat als titulars 
del senyoriu i comtat valencià 
d’Oliva (Centelles). És per això que 
aquests territoris de la Sardenya 
central i septentrional reben el nom 
dels “Estats sards d’Oliva”.
L’any 1999, diverses entitats locals 
dels territoris esmentats decidiren 
recuperar una part important del seu 
patrimoni documental. Primerament, 
amb la reproducció fotogràfi ca dels 
documents trobats, transcrivint-
los i, fi nalment, publicant aquestos 
textos.
El primer resultat concret d’aquest 
Pla està constituït per la recuperació 
del total de la documentació 
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1 Aquest article (publicat originàriament en Quaderni bolotanesi, nº 32, 2006) constitueix la part principal 
d’una ponència pronunciada a Ocier (Ozieri) el 24 de març del 2006, en el Congrés celebrat amb motiu de la 
presentació de la col·lecció digital dels documents sobre els Estats d’Oliva, organitzat per la Comunità Montana 
(organisme comarcal) de Monteacuto. (Nota del traductor).
2 Italo Bussa és director de la revista Quaderni bolotanesi, publicada per l’Associació Cultural “Passato 
e Presente” de Bolótana (Nuoro), a Sardenya. En aquesta revista d’investigació, que apareix amb periodicitat 
anual des del 1975, el Dr. Bussa ha publicat nombrosos articles que tracten diversos aspectes històrics, socials i 
econòmics sobre els feus que posseïen els comtes d’Oliva a Sardenya, dels quals formava part el seu poble natal, 
Bolótana. Va intervindre amb una comunicació en les I Jornades Internacionals sobre els Centelles i el Comtat 
d’Oliva, celebrades a la nostra ciutat en 1997. (Nota del traductor).
For more than four centuries, the 
territories of Montagut, Anglona, 
Màrguine, Ósilo and the Valley of 
Coghinas had a unitary government, 
linked to the holders of the Valencian 
manor and earldom of Oliva (Centelles). 
This is the reason why these territories 
of central and northen Sardinia are 
known as “Sardinian states of Oliva”.
In 1999, several local organizations 
from the above mentioned territories 
decided to recover an important part 
of their documentary heritage. Firstly, 
through the photographic reproduction 
of the documents that had been found, 
then transcribing them and fi nally 
publishing these texts.
The fi rst specifi c result of this Plan 
consists in the recovery of the whole of 
the known documents, which amounts 
to around 32,000 pages, reproduced 
through photographic or digital means. 
This documentary collection has been 
organized taking into account the 
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coneguda, la qual ve a sumar unes 
32.000 pàgines, reproduïdes per 
mitjans fotogràfi cs o digitals. Una 
col·lecció documental que ha estat 
organitzada tenint en compte els 
arxius de procedència i les signatures 
o catalogacions de cada arxiu.
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source archives and the catalogue 
number of each document.
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INTRODUCCIÓ
1. Els territoris que formaven part dels anomenats “Estats sards d’Oliva” 
tindran d’ara en avant, entre els principals punts de referència per a la reconstrucció 
de la mateixa història, una Raccolta o col·lecció de documents, microfi lmats i 
digitalitzats, que ha estat realitzada i conclosa en l’àmbit d’un adequat Pla de 
Recuperació.
En 1999, diverses entitats locals de la Sardenya central i septentrional decidiren 
constituir una Associació per a donar forma orgànica a la recuperació i a la 
valoració d’una part important del patrimoni documental que concernia als propis 
territoris.3 Dita forma organitzativa naixia del supòsit que, per més de quatre 
segles, els territoris del Montagut (Monteacuto), de l’Anglona, del Màrguine 
(Marghine), d’Ósilo i de la Vall del Coghinas havien tingut un destí comú, el 
de ser administrats per un únic règim feudal, representat per diversos llinatges 
espanyols, que es van succeir per via hereditària. Durant molt de temps, aquests 
territoris van tindre un govern unitari, articulat alhora localment per a cada regió. 
Des de l’arribada del règim feudal a 
la Sardenya centre-septentrional, van 
estar vinculats als titulars del senyoriu i 
comtat valencià d’Oliva. L’exigència de 
donar vida a una forma associada, naixia 
també de la consideració de l’extrema 
difi cultat de pensar en recuperacions 
parcials d’interés territorial, a causa 
del fet que els dipòsits arxivístics 
afecten, de manera barrejada i molt 
sovint contextual, els territoris de les 
diverses entitats, per als quals una obra 
de selecció hauria estat cara i mancada 
de coordinació.
En el mateix any 1999 era aprovat un 
Pla de recuperació de la documentació, 
que per comoditat podríem anomenar 
feudal, amb l’objectiu d’aconseguir la 
reproducció fotogràfi ca dels documents 
trobats, de posar en marxa una activitat 
3 L’Associació està constituïda per les Comunità Montane de Monteacuto, Su Sassu-Anglona-Gallura i 
Marghine-Planargia, a més pels Ajuntaments de les capitals de les antigues regions històriques: Ocier, Nulvi, 
Macomer i Ósilo, així com pels ajuntaments de Bolótana, Pattada i Sédini. La Comunità Montana Monteacuto 
hi ocupa un lloc preferent, tenint en compte també el paper històric de capital de fet del feu sencer, exercit per 
Ocier.
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de transcripció dels mateixos i, fi nalment, de publicar els materials transcrits.
La iniciativa dels organismes públics no es presentava amb caràcter d’absoluta 
novetat, sinó més aviat com a continuació d’una iniciativa portada avant des del 
1981 per l’Associació Cultural “Passato e Presente” de Bolótana.4
El primer resultat concret del Pla està constituït, precisament, per la recuperació 
del total de la documentació coneguda en l’estat actual de les recerques, que ve a 
sumar unes 32.000 pàgines reproduïdes per mitjans fotogràfi cs o digitals.5
2. La col·lecció ha estat organitzada tenint en compte els arxius de procedència 
i les signatures o catalogacions de cada arxiu. També comprén documents que fan 
una referència indirecta al territori, però que són útils per a entendre el fenomen 
del feudalisme en la seua complexitat. Per exemple, alguns papers tracten de 
l’activitat desplegada en tota Sardenya pels primers feudataris; altres, dels fets 
4 La iniciativa de l’Associació Cultural de Bolótana ha gaudit del recolzament científi c i logístic facilitat per 
l’Istituto sui Rapporti Italo-Iberici del CNR, dirigit pel professor Francesco Cesare Casula, i de fi nançaments de 
les Administracions Provincials de Sàsser i Nuoro i de les tres Comunità Montane interessades.
5 El Pla es benefi cia de les contribucions aportades per la Llei Regional 26/97 sobre la llengua i la cultura 
sarda; es serveix, en el pla operatiu, de l’Associació Cultural “Passato e Presente”, i és coordinat per l’autor 
d’aquest article.
El recull documental, adquirit inicialment en reproduccions fotogràfi ques, ha estat sotmés a digitalització a 
càrrec del Servizio Beni Librari e Documentari dell’Assessorato Regionale della Pubblica Instruzione.
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successoris dels llinatges espanyols que han tingut la titularitat dels feus.
La part més consistent, de bon tros, consta de més de 26.000 pàgines i prové, 
com és obvi, del Fons Osuna de l’Arxiu Històric Nacional d’Espanya, dipositat 
abans a Madrid i actualment, des del 1992, a Toledo. En aquesta ciutat, en efecte, 
ha estat constituïda la Secció Noblesa, en la qual confl ueixen els arxius procedents 
dels més importants llinatges nobiliaris espanyols. Com és sabut, la referència a 
la ciutat andalusa d’Osuna és deguda al fet que el ducat homònim va constituir el 
primer títol nobiliari dels Téllez Girón, l’últim llinatge espanyol que va posseir els 
nostres feus. Els Téllez Girón, en el moment de l’abolició del feudalisme a Sardenya 
i a Espanya, van constituir el més important llinatge feudal espanyol, posseint, a 
més dels feus sards, una hipertròfi ca constel·lació de dominis, representada per 
14 grandeses d’Espanya, 52 títols feudals, una propietat terratinent escampada 
per 20 províncies, superior a la de la Casa Reial, i el primer lloc, per un cert 
període, entre els contribuents del Fisc. Malgrat tot, a pesar d’aquesta imponent 
consistència patrimonial, la casa d’Osuna anirà en poc temps cap a la bancarrota. 
Els particulars entraran en possessió de l’immens patrimoni de la casa ducal, 
mentre que l’Estat espanyol, per sort per a nosaltres, va aconseguir adquirir el 
que potser siga el més gran arxiu privat d’Europa. A aquest arxiu dels Osuna 
també va anar a parar la documentació dels llunyans feus de Sardenya, acumulada 
anteriorment pels llinatges dels Centelles, comtes d’Oliva; pels Borja, ducs de 
Gandia, i pels Pimentel, comtes i ducs de Benavente, que de forma hereditària, 
fi ns als Téllez Girón, es van succeir en la seua possessió.
En el Fons Osuna, l’ordre dels volums i dels documents és totalment casual.
D’un altre Fons de l’Arxiu Històric Nacional, relatiu l’orde Militar de Calatrava, 
ha estat adquirida la documentació del segle XVII sobre les proves de noblesa de 
l’alguerés Francesc d’Abella, el pare del qual havia ocupat el càrrec d’ofi cial del 
Màrguine, on s’havia casat. Per tant, les proves de noblesa importen també per 
als avantpassats d’Abella, originaris precisament del Màrguine. Els documents 
del gènere indicat, a més de contenir algunes notícies de caràcter local, serveixen 
sobretot per a posar de manifest el lligam estret entre estructures feudals i classes 
dirigents locals. Aquest també és, per tant, un fi ló per explotar.
També de Madrid, però aquesta vegada de la Biblioteca Nacional, prové la 
documentació arreplegada a Sardenya pel català Eduard Toda i Güell, cònsol 
d’Espanya a Càller al fi nal del 1800. De 86 manuscrits, només 10 es refereixen, 
directament o indirecta, als feus d’Oliva. S’ha pensat, de tota manera, adquirir el 
fons sencer perquè siga posat a disposició dels estudiosos sards.
De l’Arxiu del Regne de València prové, en canvi, un volum de documents de 
la segona meitat del 1500, referents al període en què tots els feus dels Centelles, 
inclosos els sards, van ser embargats per la Corona a causa del litigi que es va 
obrir després de la mort, en el 1569, de l’últim descendent masculí del llinatge.
De l’Archivio di Stato de Torí, Fondo Sardegna-Materie feudali, prové la 
documentació relativa a l’embargament dels feus sards després de la mort, en el 
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1740, de l’últim descendent masculí dels Borja; el successiu plet amb la Hisenda 
sarda i la transacció fi nal del 1767, amb la readquisició dels feus per part del 
llinatge dels Pimentel, que va succeir als Borja per via hereditària.
L’Archivio di Stato de Càller, fi nalment, ens ha tornat una bona documentació, 
de més de 4.000 pàgines, del Fondo Antico Archivio Regio i del Fondo Regio 
Demanio-Feudi. Del primer provenen papers que en la major part concerneixen 
a l’activitat dels primers dos feudataris, Bernat i Francesc Gilabert de Centelles, 
i les diverses transmissions que, per infeudacions, vendes, adquisicions, canvis, 
van constituir la gènesi del futur conjunt feudal conegut amb el nom d’Estats 
d’Oliva.
El Fondo Regio Demanio-Feudi, a més de documentació relacionada amb el 
segrest de 1740 i amb el consegüent litigi, comprén les importants actes sobre la 
liquidació del feudalisme.
Per completar, cal dir que han sigut recuperades algunes actes que romanien en 
els Arxius Històrics Municipals de Càller i l’Alguer, referents l’activitat de Bernat 
de Centelles com a virrei.
Una última observació. Com és fàcil d’imaginar, alguns documents es troben 
en diverses còpies: això val en particular per a les actes de les infeudacions i per 
les referents al segrest del feu en 1740 i la liquidació fi nal del règim.
3. La Raccolta té de per si una importància objectiva. Ara és possible, en 
efecte, comptar amb un conjunt documental consistent, referit al període sencer 
d’existència (del 1421 al 1843) de la institució feudal sobre un determinat 
territori. Sens dubte aquest constitueix, a hores d’ara, un fet únic, per la riquesa 
de les fonts i per la cobertura temporal, en el panorama de la història del règim 
feudal esdevingut a Sardenya. També cal afegir que, en el nostre cas, ens trobem 
amb cinc feus que, inclús administrats unitàriament, mantenen sempre la pròpia 
individualitat. Per una part ens trobem, per tant, amb una articulació del règim 
feudal entre òrgans centrals o generals i òrgans locals. Per l’altra, és possible 
seguir l’activitat administrativa feudal en territoris diferents, cosa que ens permet 
efectuar comparacions, és a dir, verifi car eventuals analogies o diferències en 
l’exercici de tal activitat administrativa.
4. És lícit preguntar-se en aquest punt si la documentació, a primera vista 
imponent, comprén, almenys en gran part, les actes produïdes per les escrivanies 
feudals, a Sardenya i a Espanya, i les actes produïdes pels despatxos estatals, 
en relació al feu. Dissortadament, cal constatar que el material arribat fi ns a 
nosaltres és només una xicoteta part del produït. Llevat dels papers de Càller i 
Torí, substancialment limitats quant a temps, matèria i quantitat, apareix prou clar 
que en el Fons Osuna només han confl uït les actes que el feudatari volia examinar. 
Estranyament, també falten moltes actes, redactades per la secretaria del feudatari, 
que també són citades en les cartes. Totes les actes que quedaren a Sardenya en els 
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arxius feudals, de naturalesa administrativa, fi scal o judicial, han estat destruïdes. 
També tenim la impressió que una part de les actes transmesa a Espanya ha estat 
dispersada. Sabem que en 1521 Oliva va ser saquejada per revoltats, i això podria 
explicar l’escassetat de documents del primer període feudal. També sabem que, 
en certs períodes, l’arxiu dels comtes d’Oliva no era mantingut en les millors 
condicions. I fi nalment, es tracta d’un arxiu que ha patit diversos desplaçaments i 
reagrupaments, amb possibles dispersions.
La Raccolta refl ecteix l’estat actual de les investigacions. Aquestes últimes 
han apostat, evidentment, pels fons que per la seua naturalesa havien de contenir 
jaciments segurs de la documentació recercada. Fins i tot, sense excloure que 
algun altre petit fi ló puga ser trobat, pareix més que raonable creure que en el 
futur, recerques minucioses dins de fons particulars portaran a adquirir nou 
material sobre els feus d’Oliva, que anirà a sumar-se i a completar la col·lecció, 
que quedarà en tot cas com a nucli fonamental de la documentació.
Per fer una confrontació en termes quantitatius, només cal pensar que una 
recuperació de les actes de notaris que exercien a Bolótana entre el 1650 i el 1860 
ha portat a una adquisició de vora 28.000 pàgines, és a dir, 2.000 pàgines més 
que les reproduïdes pel Fons Osuna, que fan referència a 30 pobles durant quatre 
segles. I açò ens fa entendre quanta part de la documentació feudal haja estat 
perduda.
5. Les consideracions desenvolupades fi ns ara són indispensables per a fer-
nos entendre el que no cal esperar de les actes recobrades, és a dir, la possibilitat 
d’una reconstrucció per tants segles de la crònica de cadascun dels nostres pobles. 
Es tracta, en efecte, d’actes que tenen naturalesa administrativa, i no, per tant, 
d’exposicions de tipus històric o narratiu. Probablement, si tota la documentació 
feudal s’haguera salvat, haguérem pogut reconstruir també, a grans línies i amb 
caràcter de crònica, la història de les nostres poblacions. Malgrat tot, és totalment 
cert que més d’una pàgina, continguda en relacions o en cartes epistolars, ens 
il·lumina sobre aspectes de crònica i vida quotidiana i social.
Perquè la Raccolta ha de ser considerada per allò que és objectivament. No 
una col·lecció exhaustiva de les actes d’un cert període, sinó un recull particular, 
peculiar quant a l’origen i a la naturalesa de les actes mateixes. És certament 
una col·lecció consistent, però parcial. Per tant, a més d’esbrinar si hi ha fi lons 
documentals que, per la seua naturalesa, puguen ser incorporats a la col·lecció, 
caldrà, si es vol materialitzar sobretot la història dels territoris interessats, ampliar 
les recerques a tots els fons possibles: des dels notarials, que són autèntiques 
mines de dades i informacions, fi ns als eclesiàstics, importants no sols pel perfi l 
demogràfi c; als judicials, a l’immens fons de la Secretaria d’Estat de Càller, sense 
descuidar, quan siga possible, les actes conservades per particulars, abans que 
desapareguen, com sempre ha ocorregut, en algun foc purifi cador.
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6. Vegem ara sumàriament quins són els continguts principals dels documents, 
tenint en compte, s’entén, que alguns tenen una presència notable i altres poden 
tindre la consistència d’un sol acte.
Són fonamentals, òbviament, des del punt de vista institucional del feu, les 
primeres concessions efectuades pels reis d’Aragó en el Quatre-cents a favor 
dels Centelles. Aquestes contemplen gran part de l’antic jutjat del Logudor i van 
des de Casteldoria i l’Anglona a la part més consistent de la baronia d’Ósilo, al 
Montagut, i, a través dels territoris de Villanova, Banari, Síligo, Mores, Àrdara, 
Bonnanaro, fi ns al Costavalle, al Màrguine i al Goceà; sense comptar que Bernat 
de Centelles era també capità de Bosa i de la Planargia. És possible seguir, per les 
actes de venda, de permutació, de readquisició i de reinfeudació, com en el cas del 
Màrguine, aquell procés de consolidació del conglomerat feudal, constituït ja en el 
Quatre-cents, que prendrà després el nom d’Estat sard d’Oliva. A aquests feus se’ls 
reconeix quasi de seguida el rang d’alou, quasi un bé de naturalesa patrimonial, 
que pot ser després alienat, usat com a garantia i deixat en herència. Tenen certa 
connexió amb les concessions feudals, les preses de possessió de les poblacions 
individuals, que tenien lloc a cada successió dels feudataris. Aquestes actes, de les 
quals per desgràcia en tenim poques, són molt importants, perquè ens mostren el 
Vista panoràmica de la ciutat d’Ósilo, cap del comtat del mateix nom.
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simbolisme a què es recorria per ostentar el poder, però sobretot perquè contenen, 
poble per poble, la llista dels caps de família que assistien a la cerimònia.
En l’exercici del govern, és a dir, de l’administració, una part signifi cativa de 
l’activitat del feudatari és destinada a l’elecció de les persones a qui confi ar els 
diversos càrrecs administratius, judicials i fi scals: des del regidor (únic per als cinc 
feus) fi ns als ofi cials i als seus lloctinents; des dels procuradors, que mantenen 
l’acusació, fi ns als consultors, que són els advocats; des dels carcellers fi ns als 
pregoners; des dels majors de justícia fi ns als agents rurals; des del recaptador 
general d’impostos fi ns als diversos cobradors locals. En alguns feus, com Ósilo 
i Coguinas, sobreviu l’antiga institució del podestà, d’origen italià. Els càrrecs 
són designats de vegades per lliure elecció, de vegades com a recompensa per 
prestacions, o també, sovint, són cedits en arrendament. De vegades l’arrendament 
afecta el conjunt feudal sencer, a excepció, però, de la regidoria, però sovint 
afecta els feus individuals o els càrrecs individuals. El càrrec de regidor dels 
Estats d’Oliva, atribuït generalment a espanyols, pel clar motiu que calia evitar la 
implicació en les lluites de les faccions locals, adquireix relleu polític. El regidor 
de l’estat d’Oliva és, en efecte, un dels tres regidors que, en cas de desaparició 
sobtada, pot ser nomenat temporalment pel virrei. Com és fàcil d’imaginar, la 
proposta per als càrrecs de l’administració feudal dóna lloc a enfrontaments i a 
rivalitats enceses.
La documentació més consistent està constituïda per la de naturalesa fi scal 
i comptable. Encara que incompleta i discontínua, és malgrat tot sufi cient per 
delinear, en els diveros períodes, el tipus i la quantia dels gravàmens fi scals i 
parafi scals (use aquest adjectiu en sentit impropi), existents en cada població. 
Habitualment es tracta d’actes recopilatoris, però per a les primeres dècades del 
Cinc-cents disposem d’interessants registres fi scals, referits a les poblacions 
individuals, amb la llista nominal dels contribuents per a cada tipus d’entrada, 
compreses les machizie, és a dir, les multes aplicades per les autoritats locals 
pels delictes més lleugers. Alguns d’aquests registres estan en llengua sarda. Els 
considerem d’extrema importància perquè poden permetre una reconstrucció de 
la consistència econòmica de les poblacions individuals, més enllà d’aportar una 
contribució a l’onomàstica i a l’estudi de la violència menor en tal període. Una 
altra particularitat, en aquests documents del ‘500, ve donada per la presència 
d’una nombrosa i difusa noblesa indígena, evidentment una supervivència de la 
noblesa dels antics jutjats,6 que desapareix en aquest mateix segle.
A la mateixa categoria documental pertanyen les rendicions de comptes 
recopilades pel receptor general o pels recaptadors locals, amb la indicació de les 
6 En l’original, “nobiltà giudicale”. Aquest adjectiu és usat pels historiadors sards per referir-se a l’època 
en què l’illa es trobava dividida en petits estats independents governats per jutges. Aquest tipus d’organització 
política aniria esborrant-se paulatinament a partir del s. XI, sota el domini de les repúbliques de Pisa i Génova, i 
a partir del s. XIV, de la Corona d’Aragó (Nota del traductor).
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entrades cobrades i les despeses efectuades, i les llistes que contenen les despeses 
anuals, que podem defi nir com a fi xes (sous dels funcionaris, manteniment 
d’edifi cis, donatius a institucions religioses, etc.). Es tracta només aparentment de 
xifres àrides, ja que en realitat permeten deduir la consistència i el moviment del 
feu, concebut com a empresa.
Un altre aspecte comptable està constituït per les remeses de diners efectuats a 
favor del feudatari, que residia a Espanya: ixen a la llum els problemes del canvi, 
de la divisa, del mitjà de trasllat, de la plaça de pagament i, sovint, de les bestretes 
que eren sol·licitades i que comportaven una intermediació fi nancera i un càlcul 
d’interessos.
Estan presents en la Raccolta, com hem vist, les actes referents a les diverses 
fases de l’abolició del règim: des de les denúncies per part feudal dels drets i 
les despeses, fi ns a les observacions de les comunitats; des de la supressió de la 
jurisdicció feudal en les sentències de la Delegació del 1837, fi ns a l’examen fi nal 
en la seu d’apel·lació del Suprem Reial Consell de Torí, amb les consegüents 
transaccions i sentències, i amb la determinació de la suma del rescat, repartida 
després pel sobirà entre les diverses comunitats.
Mapa dels “Estats d’Oliva” que acompanya l’informe del procurador Antonio Brea (1667) (AHN, 
Nobleza, Osuna, Carpeta planos 5/126).
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Una altra categoria de documents, que anomenaria “literària”, no perquè 
s’ocupe de literatura, evidentment, sinó perquè és menys formal i burocràtica, està 
constituïda per les relacions i, sobretot, per la correspondència. Molts coneixen 
la llarga relació de Vincenzo Mameli de Olmedilla, de més de 300 pàgines, que 
s’ocupa sota nombrosos perfi ls, inclòs l’antropològic, de totes les poblacions que 
componien el feu en la segona meitat del Set-cents. Dissortadament, de relacions 
semblants només n’hi ha que una. Les altres són, o bé molt breus, o bé basades en 
les situacions fi scals. La correspondència, en canvi, té un particular valor, perquè 
conté pensaments, opinions, sentiments, valoracions de qui escriu, i ens permet, 
per tant, conéixer la humanitat i la mentalitat de governants i vassalls. Corresponen 
a aquesta categoria, per exemple, les instruccions proveïdes pel feudatari al 
regidor sobre el comportament a observar en l’activitat administrativa; els 
informes enviats a Espanya sobre el govern, l’administració, situacions locals, les 
relacions amb les autoritats estatals o eclesiàstiques; les sol·licituds d’intervenció 
dirigides al feudatari per l’obtenció de càrrecs, inclús en ofi cines reials, o benefi cis 
eclesiàstics.
Pel que fa a la resta, fi ns i tot sense pensar en volums sencers o fascicles que 
tracten matèries específi ques, es pot dir que dels documents emergeixen prou 
clarament quasi tots els fenòmens de naturalesa social i econòmica i les vicissituds 
comunitàries dels segles passats: des de reconeixements per a la fi xació dels límits 
(per exemple entre Montagut i Gal·lura, entre Ósilo i Romangia, entre Ósilo i l’abadia 
de San Michele di Salvenor, entre Màrguine i Goceà), fi ns als intents de repoblació 
(un volum de més de 400 pàgines es refereix al feu de Coguinas en el ‘700); des 
de les lluites, sovint sagnants, entre faccions dins de cada població individual, i de 
manera particular a Ocier, fi ns a la presència difosa del bandolerisme, també en tots 
els nuclis, i en particular a Bolótana, Chiaramonti, Pattada, Buddusò, Oschiri, en la 
pràctica de la venjança; des de la utilització col·lectiva de sembrats, de pastures i 
de boscos fi ns a la presència del fenomen tan difós dels tancaments privats; des del 
pes i del paper de la cria porcina fi ns a la cria d’un animal estratègic com el cavall 
en el tancat de Padru Mannu; des del paper de les diverses classes socials fi ns als 
privilegis de classe i a la presència d’institucions locals, dedicades en gran part a la 
vigilància i a la repressió, i només en part (monti granatici per al préstec de llavors, 
compagnie barracellari per a la vigilància dels camps, Consells comunitaris) a 
administrar situacions de crisi perenne.
També tenim en compte que la documentació podrà aportar notícies menudes 
sobre els aspectes més diversos i impensables de la realitat social, demogràfi ca, 
religiosa, institucional, etc. Aquestes notícies també podrien aparéixer, de per si, 
mancades de gran valor. Però, sens dubte, constituiran tessel·les molt útils per a 
recompondre el vast i articulat mosaic de la història local i, per tant, també de la 
general.
Sense tenir en compte el fet que els documents també poden oferir-nos 
testimonis sobre episodis o fets no connexos directament amb els fets del nostre 
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feu. Per exemple, trobem actes del procés contra Lleonard d’Alagó, en el resultat 
del qual Francesc Gilabert de Centelles estava interessat, per quant havia obtingut 
del cunyat Salvador d’Arborea, en garantia del dot concedit a la pròpia germana, 
la Barbagia d’Ollolai, el Mandrolisai i el Parte Barigadu. El mateix es pot dir de 
les actes de les quals es desprén el dur enfrontament institucional entre el virrei 
Carles de Borja i l’inquisidor Gámiz.
7. Tota aquesta documentació està en grau d’aportar una contribució important 
a la solució d’alguns problemes historiogràfi cs de Sardenya, permetent a més, amb 
la seua àmplia distribució temporal, de fer valoracions a llarg termini i d’evitar 
per tant, cosa extremadament important, certs mètodes que consisteixen a atribuir 
característiques estructurals o consolidades a fenòmens o fets limitats en el temps 
o en l’espai.
Assenyale molt breument alguns d’aquests problemes. Hi ha, abans de res, el 
debat fonamental sobre la determinació de l’esfera de poder, de les prerrogatives 
del feudatari i, per tant, de la institució feudal, que segons la versió tradicional 
hauria estat quasi sense límits, quasi autocràtica. En canvi, els nostres documents 
mostren clarament que el feudatari és el titular, en el propi territori, de les funcions 
públiques de govern, però no té el poder de promulgar lleis (use la paraula en sentit 
actualitzat). Les normes que de vegades ell emana (ordres o bans) són sempre de 
tipus executiu, i per un altre costat, les mateixes funcions de govern són, en tot 
cas, de rang inferior respecte a l’alta administració exercida pels òrgans reials, 
és a dir, estatals. Aquesta situació és tant més vertadera per al feudalisme exercit 
a Sardenya en el Quatre-cents, després de la caiguda del regne d’Arborea, que 
queda permanentment sota el control de la Corona. La prova està en el fet que les 
institucions són idèntiques en tots els feus, com es dedueix clarament de les Leyes 
y pragmáticas reales del reyno de Sardeña, de Francisco de Vico. És perceptible 
la corba descendent del poder feudal, que s’accentua a partir de l’arribada de la 
Vista panoràmica de la ciutat d’Ocier (Ozieri), cap del ducat de Montagut.
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monarquia dels Savoia;7 tal corba està, no obstant, en línia amb la progressiva 
pèrdua del paper polític exercit anteriorment per l’estament feudal. En el moment 
de la liquidació, el poder feudal es troba fortament controlat per les institucions 
estatals, creades en el Regne, i sembla mantindre íntegra només l’activitat de 
recaptació dels tributs.
La institució feudal té una connexió, diria estructural, amb les classes dirigents 
locals, a les quals distribueix les ocupacions de què disposa, amb els respectius 
emoluments, i que afavoreix, si es dóna el cas, en l’ascensió cap a la cavalleria i la 
noblesa. El feu d’Oliva exerceix, al respecte, un paper important en tota la Sardenya 
centre-septentrional. Gràcies al fet d’estar compost per cinc circumscripcions 
econòmicament rellevants, compta amb un notable nombre de càrrecs, produeix 
una certa mobilitat del personal escollit que sovint es desplaça d’un feu a l’altre; es 
val també de personal procedent de l’exterior, sobretot de Sàsser, ciutat amb la qual 
té relacions molt estretes. No és una casualitat que el sassarés Francisco de Vico, 
que després esdevindrà membre del Consell Suprem de la Corona d’Aragó, inicie 
la seua activitat justament en el feu d’Oliva i gaudisca de la protecció dels Borja.
Un indici cert del desenvolupament d’una classe local en vies de consolidació 
econòmica, pot ser deduït de les fi gures dels arrendadors o recaptadors dels tributs 
feudals. La recaptació pot comprendre el conjunt dels tributs, o també tributs 
concrets de pobles individuals. Mentre els primers arrendadors o recaptadors, i 
també els seus avalistes, són, sens dubte, habitants de les ciutats, amb el temps 
veiem que són nombrosos els recaptadors d’extracció local, que després ocuparan 
càrrecs importants i sovint esdevindran nobles o cavallers.
Un sector que en aparença sembla, sobre el pla historiogràfi c, mancat de la 
possibilitat de noves valoracions i adquisicions, és el fi scal. En canvi, la nostra 
documentació està en grau d’aportar contribucions interessants a un aprofundiment 
de la fi scalitat feudal. La primera adquisició cognoscitiva es refereix a l’estructura, 
al sistema dels tributs en conjunt, que està calcat deliberadament, com es dedueix 
de les primeres actes de contracta, de l’anterior ordenament de l’època dels jutjats. 
Aquest estructura roman quasi inalterada fi ns al fi nal del règim, i parlar, per tant, 
d’un poder arbitrari del govern feudal resulta infundat. Modifi cacions signifi catives, 
però a favor dels vassalls, són detectables com a conseqüència d’acords entre 
les parts, o quan un pregó virregnal del 1800, a conseqüència dels moviments 
antifeudals, aboleix o redueix algunes de les prestacions més gravoses.
Una novetat pot consistir en posar de manifest l’existència, dins la fi scaIitat 
feudal sarda, de formes d’impostos indirectes com els que graven els consums, 
típics de les ciutats. S’havia parlat sempre, fi ns ara, d’una hisenda feudal basada 
7 Recordem que partir del 1720, i com a conseqüència de la Guerra de Successió espanyola, el Regne de 
Sardenya passà a la sobirania piemontesa, és a dir, de la Casa de Savoia, que tenia la seua cort a Torí. Els titulars 
del comtat d’Oliva, així com altres nobles espanyols, hagueren de jurar fi delitat als nous monarques per tal de 
poder mantenir les seues possessions a Sardenya (Nota del traductor).
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en formes impositives anàlogues als impostos directes, que incideixen sobre 
l’estat de vassall o productor, o anàlogues a les taxes, que afecten l’usuari d’un bé 
determinat. Apareix, no obstant, que els vassalls d’Ocier també estan sotmesos als 
impostos sobre els consums, com ocorre en les ciutats.
Una altra novetat pot considerar-se el “donatiu graciós” que de vegades 
li és atorgat al feudatari, quasi a títol de regal. Aquesta forma de contribució, 
que assumix certament la denominació per analogia amb el donatiu que els 
Parlaments de cada Regne de la Corona fi xen periòdicament a favor del sobirà, 
encara que totalment excepcional, presenta algunes particularitats signifi catives. 
És sol·licitada, en efecte, expressament pel feudatari amb l’autorització prèvia del 
sobirà: això confi rma, per tant, la tesi que el feudatari no pot aplicar de manera 
autònoma noves formes impositives. Que es tracte d’un vertader regal, deixat a 
la valoració autònoma dels vassalls, és, en el nostre cas, fora de dubte, en quant 
no tots els feus, com en el cas del Màrguine, accepten pagar. Certament, sembla 
absurd no creure que vassalls en condicions econòmiques extremadament precàries 
no hagen sol·licitat alguna contrapartida.
La Hisenda, com és sabut, és un mal necessari: on no hi ha Hisenda no hi 
ha organització política o social. Les indignacions de molts estudiosos sobre la 
fi scalitat feudal serien també acceptables si anaren acompanyades d’una valoració 
Castell de Càller (Casteddu en sard, Cagliari en italià). Aquesta ciutat del sud de l’illa és la capital 
de la regió autònoma de Sardenya.
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del pes econòmic real representat pels tributs individuals. D’altra banda, es creu 
amb facilitat que les entrades fi scals són tractades generalment com un balanç de 
competència, és a dir, de previsió; però a nosaltres ens interessa conéixer també el 
balanç de caixa, és a dir, saber quant hagen cobrat efectivament d’allò previst les 
caixes senyorials. De fet, la situació fi nancera del nostre feu es presenta, almenys 
en certs períodes, notablement caòtica, per la mancada recaptació de molts tributs, 
lamentada també al llarg de dècades.
Que després hi hagués un cert marge de tolerància entre hisenda feudal i vassalls, 
està demostrat pel fet que aquest últims sempre s’han oposat a la concessió en 
arrendament, és a dir en contracta, de les rendes feudals. En realitat, en el període 
de l’arrendament la pressió fi scal puja al màxim, no perquè siguen aplicats nous 
tributs, sinó perquè l’evasió i el frau fi scal desapareixen, mentre prenen caràcter 
d’espoliació les despeses de justícia.
Ara, mentre no hi ha dubtes sobre el fet que el feudatari considere el feu quasi 
exclusivament com una font de renda, sobre la recaptació fi scal cal fer valoracions 
diferents segons el destí fi nal de les entrades; considerant com una pèrdua neta i 
certa els imports enviats fora de Sardenya, en el nostre cas a Espanya, i en part 
també els que acabaven en les ciutats sardes. Però també cal tenir en compte el 
fet que, per exemple, els sous corresponents als funcionaris locals o els donatius 
anuals fets pels Borja als Caputxins d’Ocier, quedaven de tota manera dins del 
circuit econòmic del territori.
Igualment demana un aprofundiment la valoració de l’activitat administrativa 
feudal respecte a les activitats econòmiques, com són les agrícoles. Aquestes 
activitats, com sabem, eren exercides amb un rígid destí de les diverses zones 
del territori als diversos cultius, als diversos tipus de bestiar i als usos cívics de 
les poblacions. Tal destí era de tipus col·lectiu i, pel que fa als sembrats, preveia 
l’alternança biennal amb la pastura, és a dir del vidazzone8 amb el pavorile. Algú 
ha qualifi cat aquest sistema com a mètode de producció feudal. En realitat, però, 
no té res a veure amb el feudalisme. És, en efecte, un sistema perfectament descrit 
en la Carta de Logu9 i sobreviu completament al règim feudal. No és, per altra 
banda, exclusiu de Sardenya, sinó difòs en tota Europa, i representa una forma 
d’equilibri entre cultius i cria de bestiar. El paper confi at al feudatari per les lleis i 
constantment exigit, hem d’afegir, per les comunitats locals, és el de gos guardià 
del sistema. La nostra documentació demostra que el paper és complit de manera 
brillant.
L’únic mètode que es té per a fugir dels vincles espai-temporals de destí 
8 Vidazzone: terme sard que designa el terreny cultivat, que seguint la rotació pròpia del guaret (cast. 
barbecho), es deixava reposar a l’any següent i es dedicava al pasturatge, passant a anomenar-se pavorile (Nota 
del traductor).
9 Carta de Logu: codi jurídic promulgat en 1392 per la jutgessa Elionor d’Arborea, que seria adoptat en 
1421 per a tot el Regne de Sardenya (Nota del traductor).
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territorial ve representat per la cloenda o tancament del propi terreny, que 
garanteix el sistema, encara que el camp és utilitzat de manera disconforme 
respecte a la zona circumdant. Si, per exemple, algú destina el propi terreny 
tancat al pasturatge quan els veïns sembren, el seu ramat no devora els sembrats; 
viceversa, quan el mateix terreny és destinat als sembrats i els veïns pasturen, el 
ramat d’aquests últims no causa dany perquè no traspassa la tanca. A hores d’ara, 
es continua repetint que aquests tancaments foren inventats en el 1820 pel govern 
savoià, amb un famós Editto delle chiudende. Els documents demostren, en canvi, 
que els tancaments han estat un fenomen secular, que es remunta en els nostres 
feus al Cinc-cents, regulat per les institucions amb procediments completament 
anàlegs als de l’Edicte i controlat per les comunitats per a la tutela dels interessos 
públics. Per altra banda, el fons Regio Demanio de l’Archivio di Stato de Càller 
disposa de nombrosos fascicles, d’èpoques anteriors al Vuit-cents, que contenen 
les autoritzacions de tancament de terrenys concedides per les autoritats reials en 
els territoris administrats directament per la Corona.
El feudalisme, com sabem, és el règim típic de les zones rurals, no sols a 
Sardenya. Posseir una documentació consistent sobre un conglomerat feudal com 
el nostre podria constituir una ocasió útil per a l’aprofundiment de les relacions 
entre els camps i les altres realitats institucionals constituïdes per les ciutats, mentre 
que no seria inútil una comparació en matèria fi scal per tal d’esbrinar si és veritat 
que la pressió impositiva era més alta en les zones rurals. Fem una comparació: 
en 1598, només la duana d’Oristany és donada en arrendament per 7.983 lliures; 
quasi al mateix temps, tots els Estats d’Oliva són donats en arrendament per 6.000 
lliures. La dada es comenta a soles.
En conclusió, són molts els problemes que una àmplia i homogènia documentació 
històrica com l’adquirida contribuiran a fer emergir o a defi nir millor.
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CATALOGAZIONE PROVVISORIA
DEI DOCUMENTI SUGLI STATI SARDI DI OLIVA10
L’Associazione degli enti pubblici che cura l’attuazione del Piano di recupero 
della documentazione sui feudi di Oliva ha deciso di redigere il catalogo delle 
carte recuperate, al fi ne evidente di valutare contenuti e consistenza delle stesse e 
di impostare quindi le linee future di trascrizione e pubblicazione dei documenti. 
La catalogazione che segue comprende i documenti già trascritti e una parte di 
quelli digitalizzati.11
Il contenuto degli atti è espresso in forma lineare ed estremamente sintetica e 
prescinde quindi dai canoni della regestazione diplomatica.
I
ARCHIVIO DI STATO DI CAGLIARI
Antico Archivio Regio
B - Prammatiche, Istruzioni e Carte reali
B 1
• Fernando il Cattolico concede al conte di Oliva di ricevere dai suoi vassalli 
un donativo grazioso (1506, giugno 19, Asturianos) (pp.2).
• Fernando il Cattolico rammenta al vicerè che i vassalli del conte di Oliva non 
possono appellare dai suoi offi ciali, né ricorrere al re o agli uffi ciali regi (1506, 
agosto 26, Barcelona) (pp.2).
B 4
•Prammatica di Giovanni II con la quale si dispone che il viceré visiti il regno 
una volta l'anno e punisca i baroni e offi ciali delle curie che maltrattano i vassalli 
(1459 gennaio 8, Barcelona) (p.1).
• Filippo III dà disposizioni sull'invio di alcuni cavalli dalla Tanca Regia in 
10 Reproduïm literalment el catàleg original en italià. (Nota del traductor)
11 La catalogazione degli atti non trascritti, rivenienti dal Fondo Osuna dell’Archivo Historico Nacional 
della Spagna e dall’Archivio di Stato di Torino è stata affi data al dr. Alessandro Soddu, ricercatore presso l’Uni-
versità di Sassari, che ha curato la catalogazione degli atti del fondo Osuna compresi nei legajos n. 561, 631, 633, 
634, 635, 636, 663, 844, 931, 978, 1008.
Rimangono fuori dalla presente catalogazione, oltre alle carte dell’Archivio di Stato di Torino e degli 
Archivi Comunali di Cagliari e Alghero, anche gli atti contenuti nei legajos 640, 656, 664, 665, 943, 974, 1010, 
1031, 1046, 4089, 4099 e nelle carpetas 76, 81 e 109 del Fondo Osuna.
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Spagna (1610 dicembre 21, Madrid) (pp.2).
BC - Procurazione Reale
BC 3
• Ordine del procuratore reale al marchese di Oristano di consegnare alla regia 
Corte il castello del Goceano (1421 luglio 13, Castel di Cagliari) (pp.2).
• Lettera del procuratore reale sui salari di castellano e capitano di Bosa (1430 
aprile 3, Castel di Cagliari) (pp.2).
• Il viceré e procuratore reale Jacobo de Besora, in virtù della regia commessione 
di decidere le liti sui beni dei ribelli concessi in enfi teusi, subdelega Joan de 
Flors, governatore del Capo del Logudoro (1441 dicembre 29, Castel di Cagliari) 
(pp.3).
BC 4
• Lettera del procuratore reale concernente il castello del Goceano, che era nelle 
mani dei ribelli (1421 marzo 5) (pp.3).
• Relazione del marchese di Oristano al procuratore reale sulla presa del castello 
del Goceano dalle mani dei ribelli (1422 luglio 18, Oristano) (pp.3).
• Ordine regio per far pagare il residuo del salario dovuto al vicerè Bernardo 
Centelles (1421 novembre 7) (pp.2).
BC 5
• Alfonso V rilascia la patente di capitano di Bosa, vacato per la morte di 
Bernardo Centelles, a favore del fi glio di quest'ultimo Francesco Gilaberto, vita 
natural durante (1433 febbraio 28, Ipla?) (pp.2).
• Lettera esecutoriale sul rilascio della patente di capitano di Bosa (1433 
febbraio 28, Ipla?) (pp.2).
• Alfonso V rilascia la patente di castellano di Bosa, vacato per la morte di 
Bernardo Centelles, a favore del fi glio di quest'ultimo Francesco Gilaberto, vita 
natural durante (1433 febbraio 28, Ipla?) (pp.2).
• Lettera esecutoriale sul rilascio della patente di capitano di Bosa (1433 
febbraio 28, Ipla?) (pp.2).
• Ordine del procuratore reale al suo Luogotenente nel Capo del Logudoro di 
pagare a F.G.Centelles 50 fi orini d'Aragona ogni anno in ragione di 22 soldi sardi 
per il salario di capitano di Bosa (1433 giugno 9, Castel di Cagliari) (p.1).
• Ordine simile per pagare allo stesso 300 fi orini annui per il salario di castellano 
di Bosa (1433 giugno 9, Castel di Cagliari) (p.1).
• Procura di Alfonso V al procuratore reale Jacopo de Besora di vendere, 
infeudare, alienare ville, incontrade e qualunque diritto spettante al sovrano nel 
regno di Sardegna (1434 agosto 26, Palermo) (pp.3).
• Ordine del Vicecancelliere di S.M. al procuratore reale in seguito a ordine del 
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re, circa la lite tra Francisco Gilaberto Centelles e Francesco de Turqui sulle ville 
di Citza e Guani nel Monteacuto, perché investighi e riferisca (1438 marzo 5) 
(pp.2).
BC 8 
• Ordine del Governatore del Capo del Logudoro perchè si paghino dalla Regia 
Cassa lire 50 per riparazione di Castelgenovese (1470 maggio 26, Alghero) (p.1).
• Re Giovanni dà il permesso a don Leonardo Alagon, già negato dal viceré, di 
trasmettere a S.M. le concessioni, privilegi e documenti sulla successione da lui 
pretesa nel marchesato di Oristano, Goceano e altri luoghi del fu don Salvatore 
d'Arborea (1470 maggio 7, Monsò) (pp.2).
• Regia esecutoriale sul permesso di cui sopra (1470 maggio 7) (p.1).
BC 9
• Alfonso V stabilisce che al solo procuratore reale e suoi luogotenenti spetti 
occupare, confi scare, ritenere e conservare qualsiasi feudo (1445 giugno 20, 
Castelnuovo di Napoli).
• Re Ferdinando concede al vescovo di Ampurias di poter estrarre il grano della 
sua Mensa (1482 giugno 26, Cordoba) (pp.2).
• Provvisione regia di Fernando il Cattolico al governatore del Logudoro e al 
procuratore reale per soprassedere nella causa sopra alcuni omicidi accaduti fra 
vassalli di donna Brianda Carroz e del conte di Oliva (1486 febbraio 1, Alcalá de 
Henares) (p.1).
BD - Arrendamenti, Infeudazioni e Stabilimenti
BD 3
• Arrendamento delle rendite civili e criminali della contea del Goceano, 
Barbagia di Ollolai e Barbagia del Mandrolisai concesso per due anni a Matteo 
Maronje e Gio' Porco di Oristano, per lire 6.000 (1421 settembre 12, Sassari) 
(pp.6).
• Arrendamento dei diritti dell'incontrada di Monteacuto a favore di Serafi no 
di Montanian per lire 1800 di alfonsini per un anno (1421 ottobre 31, Sassari) 
(pp.2).
• Arrendamento dei diritti delle incontrade di Chiaramonti e di Anglona a favore 
di Matteo de Serra di Sassari, per lire 600 di alfonsini per un anno (1421 ottobre 
31, Sassari) (pp.2).
• Arrendamento dei diritti dell'incontrada di Meilogu a favore di Gio' de Maronje 
di Sassari per 650 alfonsini per un anno (1421 ottobre 31, Sassari) (pp.2).
• Arrendamento dei diritti della baronia di Osilo a favore di Pietro de Feno di 
Sassari per 350 alfonsini per un anno (1421 ottobre 31, Sassari) (pp.2).
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BD 4
• Arrendamento dei diritti che si esigono nelle ville di Mores e Bonnann(ar)o 
nell'incontrada di Mesulogu per un anno al prezzo di lire 205 (1422 ottobre 25, 
Sassari) (pp.2).
• Arrendamento dei diritti delle ville della baronia di Osilo per un anno per lire 
240 (1422 ottobre 26, Sassari) (pp.2).
• Arrendamento di tutti i diritti ed emolumenti del Goceano e delle Barbagie, 
eccettuate le ville ivi descritte, per due anni per lire 2850 (1422 novembre 1, 
Sassari) (pp.6).
• La Procura reale autorizza A.Sunier, ricevitore, a entrare in possesso dei 3000 
fi orini dovuti a B.Centelles sui diritti di maggioria e del vino di Sassari (1423 
settembre 14, Sassari) (pp.2).
• Notifi ca di Ordine regio (del 28.12.1423) al procuratore reale per pagare il 
salario di castellano di Bosa, dovuto a Bernardo Centelles, viceré, in ragione di 
1500 fi orini d'Aragona annui (1424 aprile 3, Alghero) (pp.2).
BD 5
• Ordine regio per pagare lo stipendio di castellano di Serravalle in ragione di 
1500 fi orini d'oro e lo stipendio di capitano di Bosa di 200 fi orini annui a Bernardo 
Centelles, vicerè (1424 luglio 18, Barcelona) (pp.2).
• Il re Alfonso ordina l'osservanza della ordinazione di Pietro IV (Cagliari 
24.8.1355) sulle prerogative dell'administrador (poi procuratore reale) (1425 
febbraio 8, Saragozza) (pp.2).
• Ordine al procuratore reale di esercire e custodire a nome della Regia Curia il 
castello e la capitania di Bosa, che aveva in custodia Bernardo Centelles, viceré, 
per concessione regia (1425 luglio 18, Borja) (p.1).
• Ordine simile al precedente, dato ai luogotenenti del procuratore reale (1425 
ottobre 29, Tarazona) (p.1).
• Regio ordine sopra lo stesso argomento (1425 ottobre 29, Tarazona) (pp.2).
• Regio ordine perché Bernardo Centelles rimetta nelle mani della Regia Corte 
la castellania e capitania di Bosa oppure abbia a rimettere il Castel vecchio di 
Licata di Sicilia a quel vicerè (1425 luglio 18, Borja) (pp.2).
• Lettera del viceré di Sicilia a Bernardo Centelles sopra lo stesso argomento 
(1426 gennaio 27, Palermo) (pp.2).
• Ordine al podestà della incontrada di Coghinas di non permettere che si 
imbarchino merci in quei mari, in pregiudizio delle regalie (1426 maggio 22, 
Alghero) (pp.2).
• Notifi cazione di tre regie carte, qui inserite, fatta dal procuratore reale a 
Bernardo Centelles, viceré, sulla restituzione del castello e capitania di Bosa 
oppure sulla restituzione al viceré di Sicilia del castello vecchio della Terra di 
Licata. Il Centelles si dichiara pronto a ubbidire ai regi ordini (1426 aprile 9, 
Sassari) (pp.4).
• Corrispondenza sullo stesso argomento (1425-1426) (pp.7).
BD 6
• Bernardo Centelles fa notifi care al luogotenente del procuratore reale una 
carta regia del 21.5.1423, con la quale Alfonso V gli assegna 3000 fi orini annui 
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di salario di vicerè sopra la gabella e i diritti di maggioria e del vino di Sassari, 
durante il suo impiego (1427 febbraio 27, Alghero) (pp.3).
• Il luogotenente del procuratore reale risponde alla notifi ca facendo presente la 
indisponibilità della somma predetta, già assegnata a don Francisco Carroz (1427 
marzo 5, Alghero) (pp.3).
• Il procuratore di B. Centelles, Anthoni Sunyer, protesta contro il luogotenente 
del procuratore reale adducendo la priorità del diritto del suo mandante (1427 
marzo 5, Alghero) (pp.2).
• Ordine del luogotenente del procuratore reale relativo ai regi ordini che nella 
villa di Coguinas non si faccia porto (1429 aprile 19) (p.1).
BD 7
• Arrendamento della maggioria, ossia diritti e gabelle della dogana di Sassari 
per 10 anni a Franceschino Sabba del viceré don Jacobo de Besora (1433 luglio 
28, Sassari) (p.1).
BD 10
• Apoca di lire 460 pagate d'ordine regio a Angelo Cano, in qualità di procuratore 
di F.G.Centelles (1438 agosto 16, Sassari) (pp.2).
• Permesso del procuratore reale a Salvatore d'Arborea, signore delle Barbagie 
di Ollolai e del Mandrolisai e di Parte Barigadu, di ipotecare le predette incontrade 
per l'assicurazione e l'aumento della dote di Caterina Centelles, sua futura sposa 
(1439 marzo 14, Sassari) (pp.2).
• Angelo Cano, in qualità di procuratore di F.G.Centelles presenta alla 
procurazione regia di Sassari una patente in data 24.6.1438 con la quale Alfonso 
V concede al suo mandante la facoltà di vendere, alienare e dare in garanzia 
qualunque suo bene, feudo o diritto, condonandogli parimenti il diritto di laudemio 
e fatica e qualunque altro diritto spettante alla regia curia (1439 marzo 19, Sassari) 
(pp.3).
BD 11
• Privilegio col quale re Alfonso concede a F.G.Centelles franchigia da qualsiasi 
diritto spettante alla Regia Corte sulle prede che avrà fatto o farà contro nemici di 
S.M.coi suoi bastimenti (1437 ottobre 12, Bosco di Petra) (pp.2).
• Nicolao Viguino, cittadino di Sassari, presenta alla procurazione reale una 
carta regia rilasciata a Salerno il 31.8.1439, con la quale Alfonso V concede a lui 
e ai suoi discendenti il privilegio di nobiltà (1440 gennaio 8, Sassari) (pp.3).
• Iohan de Flors, governatore del Logudoro, presenta alla procurazione reale 
una lettera di Alfonso V, datata Aversa 29 luglio 1440, nella quale si stabilisce il 
modo di pagare il suo stipendio (1441 marzo 7, Alghero) (pp.2).
• Il procuratore reale, Jaume de Besora, ordina ad Angelo Cano, procuratore di 
F.G.Centelles di pagare entro tre giorni 3000 alfonsini, già inutilmente richiesti in 
precedenza, per sovvenire alle spese che il re sostiene per la conquista del regno 
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di Napoli (1441 maggio 6, Sassari) (pp.2).
• Il procuratore reale, Jaume de Besora, dichiara di ricevere privilegi di nobiltà, 
analoghi a quelli di Nicolao Veguino, emessi in pari data (31.8.1439), a favore 
di Leonardo Corso, Bertolo Vacca, Urbano Manca, Stefano de Ruda, Anthonio 
Melone, Francesquino Casu, Leonardo Mannu, Anthonio Sequi, Gonnario Fresu, 
Francisco Sabba, Iohanne de Milia, Gantino Scarpa e Christoforo Manno, e 
spedisce agli uffi ciali regi le singole lettere esecutoriali riguardanti i privilegi 
concessi (1441 maggio 8, Sassari) (pp.2).
• Iohanne Cijar, scriba della procurazione reale di Sassari verbalizza che in data 
8.5.1441 (nel testo erroneamente 1440) il portiere reale Iohanne Cauli ha notifi cato 
ad Angelo Cano, procuratore di F.G.Centelles, una lettera del procuratore reale 
Jaume de Besora, alla quale il Cano fa riserva di rispondere l'indomani.Nella 
risposta, fornita il giorno successivo, il Cano dice che si adeguerà alla richiesta 
del re (riguardante il sussidio da pagare per la guerra di Napoli) (1441 maggio 8, 
Sassari) (pp.3).
• Intimazione del procuratore reale circa il sussidio per la conquista di Napoli 
che deve pagare Francisco Gilaberto Centelles, moderato a lire 1200 (1441 maggio 
8, Sassari) (pp.2).
• Esecutoriale del procuratore reale circa il pagamento dello stipendio al 
governatore del Logudoro (1441 maggio 10, Sassari) (p.1).
• Obbligazione del procuratore generale di Francisco Gilaberto Centelles di 
pagare al procuratore reale il residuo del sussidio per la conquista di Napoli (1441 
maggio 10, Sassari) (p.1).
• Ricevuta del procuratore reale della porzione del suddetto sussidio (1441 
maggio 10, Sassari) (pp.2).
BD 13
• Regia patente di castellano del castello di Sassari a favore di Francisco 
Gilaberto Centelles, conte di Oliva (1454 gennaio 1, Castello di Traiecto) (pp.3).
• Regia esecutoriale della predetta patente (1454 gennaio 1, Castello di Traiecto) 
(pp.2).
• Mandato per pagare fi orini 1000 di salario al suddetto castellano di Sassari 
(1454 febbraio 2, Alghero) (pp.2).
• Regia patente di castellano di Castel Genovese vacato per la morte di Francesco 
Sane, a favore del conte di Oliva (1453 settembre 7, Selva di Vayrano) (pp.2).
• Esecutoriale della patente di castellano di Castelgenovese (1453 settembre 7, 
Selva di Vayrano) (p.1).
• Mandati per pagare il salario di castellano di Castelgenovese a Francisco 
Gilaberto Centelles (1454) (pp.2).
• Mandato per far pagare il salario di castellano di Sassari a Francisco Gilaberto 
Centelles (1457 febbraio 7, Alghero) (pp.2).
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BD 14
• Mandato per pagare 200 ducati al castellano di Sassari per altrettanti da lui 
spesi nella riparazione del castello (1457 settembre 27, Sassari) (pp.2).
• Ricevuta di fi orini 2150 quale salario pagato al castellano di Sassari e 
Castelgenovese (1457 settembre 7, Sassari) (p.1).
• Ricevuta di un ducato turco pagato alla procura reale per aver intimato a 
Salvatore d'Arborea una prammatica sulla denuncia di contratti di cose feudali 
(1458 luglio 26, Alghero) (p.1).
• Disposizioni per il rifornimento di biscotto a favore della galera del conte di 
Oliva (1459 maggio 22, Alghero) (p.1).
• Altre disposizioni per il rifornimento di biscotto a favore della galera del conte 
di Oliva (1459 maggio 22, Alghero) (pp.2).
• Conferma delle castellanie di Sassari e Castelgenovese a Francisco Gilaberto 
Centelles (1458 agosto 4, Saragoza) (pp.3).
BD 16
• Ordine per far pagare lo stipendio ad armati assegnato sopra l'incontrada di 
Macomer (1482 luglio 24) (p.1).
• Lettera del procuratore reale che domanda 600 ducati d'oro per l'incoronazione 
del re Ferdinando alla incontrada del Marghine (1487 maggio 5, Castel di Cagliari) 
(pp.2).
BD 17
• Questione insorta tra viceré e procuratore reale sull'ordine viceregio di far 
sospendere il salario di castellano di Sassari a Gio' Serra, da lui non considerato 
tale (1480 febbraio 23, Sassari) (pp.2).
• Risposta del viceré sul salario del castellano di Sassari (1480 febbraio 24) 
(pp.2).
• Stabilimento di una casa rovinata di Macomer, a favore di Giovanni Armado, 
per l'annuo censo di una gallina e un paio di pernici per l'entrata e coi soliti 
laudemio e fatica (1480 settembre 17, Macomer) (p.1).
• Nomina di castellano del castello di Sassari fatta a favore di Gaspare Fabra 
(1480 settembre 27) (pp.5).
• Inventario delle armi e munizioni esistenti nel castello di Sassari (1480 
settembre 27, Sassari) (pp.3).
• Inventario delle armi e munizioni esistenti nel castello di Castelgenovese 
(1480 settembre 29, Castelgenovese) (p.1).
• Atto di possesso del castello di Castelgenovese (1480 settembre 29) (p.1).
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BH - Donativi per incoronazione e maritaggi
BH 1
• Ordine a Nicoloso Doria di pagare ½ fi orino per ogni fuoco di Monteleone 
(1433 marzo 10, Castello di Monteleone) (p.1).
• Ordine simile a Bernardo Centelles (nel frattempo deceduto) per la sua baronia 
(1433 marzo 22, Alghero) (p.1).
• Ricevuta del pagamento di lire 50 da Francesco Gilaberto Centelles per le sue 
incontrade (1433 marzo 27) (p.1).
• Ricevuta del pagamento di lire 25 dal vescovo di Castro per composizione 
(1433 aprile 7) (p.1).
• Ricevuta del pagamento di lire 50 dal vescovo e dai canonici di Ottana (1433 
aprile 16) (p.1).
• Ricevuta di pagamento di lire 4 dal canonico di Silanus (1433 aprile 17) 
(p.1).
• Ricevuta del pagamento di lire 10 dal canonico di Macomer e Dualchi (1433 
aprile 17) (p.1).
• Ricevuta del pagamento di lire 30 dal vescovo di Bisarcio e dai suoi canonici 
(1433 aprile 18) (p.1).
• Ricevuta del pagamento di lire 2.4 da un canonico di Castro (1433 aprile 20) 
(p.1).
• Ricevuta del pagamento di lire 6 da un canonico di Castro (1433 aprile 20) 
(p.1).
• Ricevuta del pagamento di lire 10 da un canonico di Castro (1433 aprile 20) 
(p.1).
• Ricevuta del pagamento di lire 4 da un canonico di Castro (1433 aprile 20) 
(p.1).
• Ricevuta del pagamento di lire 6.12 da un canonico di Castro (1433 aprile 20) 
(p.1).
• Ricevuta del pagamento di lire 2 da un arciprete di Castro (1433 maggio 7) 
(p.1). 
• Ricevuta di lire 350 pagate da Francisco Gilaberto Centelles per le incontrade 
e baronie di Monteacuto, Osilo, Anglona, Mezologo, Costavalle e Marghine (1433 
marzo 27, Alghero) (p.1).
 
BH 2
Spese per il matrimonio di Elisabetta d’Aragona e spese per la cavalleria del 
principe Giovanni
• Ordine di pagamento ai conti di Quirra (1491 agosto 21, Cagliari) (p.1).
• Ordine simile al conte di Oliva per il pagamento di 2465 fi orini (1491 
novembre 15, Cagliari) (p.1).
• Revoca del sequestro delle rendite del conte di Oliva per accordo sul pagamento 
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di 2465 fi orini (1493 novembre 5, Castel di Cagliari) (p.1).
• Obbligazione di don Domenico Milia, vescovo di Ottana, per lire 150 (1493 
marzo 23, Sassari) (pp.2).
• Obbligazione di don Gio' Crespa, vescovo di Castro, per lire 70 (1493 marzo 
23, Sassari) (pp.2). 
• Obbligazione del vescovo di Bisarcio, per lire 50 (1493 marzo 23, Sassari) 
(pp.2). 
• Obbligazione del conte di Oliva per 2465 fi orini (1493 dicembre 13, Sassari) 
(p.1).
Spese per il matrimonio di Caterina d’Aragona
• Richiesta di pagamento al vescovo di Castro per 200 fi orini (1504 ottobre 19, 
Cagliari) (p.1).
• Richiesta di pagamento al vescovo di Ottana per 300 fi orini (1504 ottobre 19, 
Cagliari) (p.1).
• Richiesta di pagamento al vescovo di Bisarcio per 200 fi orini (1504 ottobre 
19, Cagliari) (p.1).
• Richiesta di pagamento al conte di Oliva per 6930 fi orini, moderati a 4602.6.8 
(1504 ottobre 19, Cagliari) (p.1).
C - Editti e Ordini
C 5
• Bando di don Luis Guillem de Moncada, vicerè, per l'estirpazione dei banditi 
di Pattada e Buddusò (1647 febbraio 13, Cagliari) (pp.11).
• Bando di don Geronimo de Sosa, reggidore, per la persecuzione dei banditi di 
Oschiri (1654 dicembre 16, Oschiri) (pp.6).
• Bando di don Antoni Coloma, conte di Elda, vicerè, per calmierare il prezzo 
del grano nel Logudoro a favore delle città (1599 agosto 30, Cagliari) (pp.12).
H - Diplomi di cavalierato e nobiltà e Patenti regieviceregine
H 1
• Don Carlos Borja y Velasco, vicerè, concede la patente di assessore del 
capitano di Iglesias per un biennio a Salvatore Valmaria (1613 ottobre 5, Cagliari) 
(pp.2).
• Don Francisco Rogger, procuratore del real patrimonio, concede la patente di 
luogotenente del procuratore reale nella città di Bosa a don Joan Baptista Delitala 
(1669 giugno 25, Cagliari) (pp.2).
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K - Luogotenenza generale
K 3
• Mandato di 20 fi orini per il pagamento di due casse di passatori per balestrieri, 
già pagate dai Consiglieri di Cagliari in occasione della presa della villa di 
Macomer (1412 agosto 10, Castel di Cagliari) (p.1).
K 5
• Determinazione di Alfonso V sulla avocazione e appello delle cause nel capo 
di Logudoro (1441 luglio 30, Bosco di Fortorio?) (pp.2).
• Carta reale diretta al vicerè perchè non si molesti don Salvatore d'Arborea, 
comandante di una sua galera (1442 dicembre 12, Barolo) (pp.3).
• Regia esecutoriale della carta di cui sopra (1442 dicembre 20, Barolo) 
(pp.2).
• Alfonso V revoca e annulla dei procedimenti contro don Salvatore d'Arborea 
promossi dal Regio fi sco (1443 gennaio 4, Barolo (pp.3).
• Regia esecutoria sullo stesso provvedimento di cui sopra (1443 gennaio 4, 
Barolo) (pp.2).
• Determinazione del re Alfonso V sulla giurisdizione nel Capo di Logudoro fra 
il vicerè e il governatore (1444 giugno 16, Castelnuovo di Napoli) (pp.3).
• Il re Alfonso V concede al marchese di Oristano e al conte di Quirra di poter 
riunire il Braccio militare (1446 marzo 22, Castelnuovo di Napoli) (pp.2).
• Re Alfonso ordina che sui beni di Franceschino Saba e del quondam Gonario 
Gambella si soddisfi no le pretese di Francisco Gilaberto Centelles e di Iohanne 
Sollam (1448 maggio 24, Abbazia di Fangi?) (pp.2).
• Regio ordine per togliere le salvaguardie messe nei feudi di Francisco 
Gilaberto Centelles (1449 gennaio 2, Castel di Cagliari) (pp.2).
• Regio ordine, citato nel precedente atto, circa la soppressione delle salvaguardie 
sui feudi di Francisco Gilaberto Centelles (1448 novembre 22, Castelnuovo di 
Napoli) (pp.3).
K 6
• Capitoli matrimoniali fra il conte di Concentaina e il conte di Oliva per il 
matrimonio fra don Iohan Roiz di Corella, governatore del regno di Valencia, e 
donna Elienor Centelles (1449 maggio 5, Napoli) (pp.14).
• Obbligo di pagare 1500 lire assunto da don Anthoni de Sena, visconte di 
Sanluri a favore di Francesco Gilaberto Centelles (1442 novembre 24, Castel di 
Cagliari) (pp.4).
K 7
• Ordine del vicerè a don Nicolao Carroç di Arborea perchè paghi una penale 
alla Corte per proibizioni illegali verso i vassalli (1456 dicembre 30, Sassari) 
(pp.3).
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• Ordine simile a don Salvatore d'Arborea (1456 dicembre 30, Sassari) (p.1).
• Ordine simile al conte di Oliva (1456 dicembre 30, Sassari) (p.1).
• Il portavoce del luogotenente generale ordina all'offi ciale del Monteacuto di 
comparire per difendersi dalle querele del vescovo di Bisarcio presentate contro 
di lui (1456 gennaio 15, Sassari) (p.1).
• Il portavoce del luogotenente generale ordina al maggiore di giustizia di 
Bisarcio di comparire per riferire sulle lamentele del vescovo locale (1456 gennaio 
15, Sassari) (p.1).
• Il portavoce del luogotenente generale richiede all'offi ciale dell'Anglona 
che vengano inviati dei testimoni delle ville della incontrada (1456 gennaio 30, 
Sassari) (p.1).
• Il luogotenente generale invia una lettera al podestà di Bosa perchè catturi due 
persone, a istanza del conte di Oliva (1456 aprile 16, Sassari) (p.1).
• Il vicerè Pere de Besalú ordina al maggiore di porto di Sassari che si paghino lire 
1461.19.1 al conte di Oliva, in qualità di castellano di Sassari e di Castelgenovese 
(1456 aprile 20, Sassari) (p.1).
• Il vicerè Pere de Besalù ordina al maggiore della dogana di Sassari il pagamento 
di lire 6438 al conte di Oliva, quale castellano di Sassari e di Castelgenovese 
(1456 maggio 10) (pp.2).
• Il vicerè Pere de Besalú ordina al maggiore di porto di Sassari che paghi dei 
mercanti che avevano fatto delle forniture al conte di Oliva, quale castellano di 
Sassari e di Castelgenovese (1456 aprile 15, Sassari) (pp.2).
• Il vicerè Pere de Besalù invita gli eccelesiastici e i feudatari del Logudoro 
a non ostacolare il vescovo di Bosa nella esazione dei suoi frutti e diritti (1456 
giugno 8, Alghero) (pp.3).
L - Capibreviazioni secc.XIV-XVIII
L 1 - Frammenti di cabrei 1329-1621
Frammento 2
• Privilegio col quale Alfonso V concede in feudo a Bernardo Centelles, viceré, 
la contea del Goceano (1421 febbraio 15, Palermo) (pp.4).
• Alfonso V concede a F.G.Centelles che possa disporre dei beni feudali del 
Logudoro con testamento a favore di fi glie e germani e che le fi glie possano 
succedergli anche ab intestato (1438 gennaio 26, Capua) (pp.3).
• Privilegio col quale Alfonso V concede a Bernardo Centelles l'alta giurisdizione 
penale, trasmissibile anche agli eredi, per il Goceano e le baronie di Monteacuto, 
Anglona e Osilo e l'incontrada di Meilogu (1424 agosto 20, Barcelona) (pp.2).
• Il viceré vende all'incanto a Francisco Gilaberto Centelles la villa di Ittiri, 
nel Meilogu, già posseduta da Gonario Gambella, su istanza dei creditori di 
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quest'ultimo (1446 giugno 8, Sassari) (pp.4).
• Ricevuta del versamento del prezzo dell'acquisto di Ittiri rilasciata a 
F.G.Centelles (1447 maggio 12, Sassari) (pp.2).   
• F.G.Centelles acquista Torre Doria, Coghinas e parte della baronia di Osilo da 
Angelo Cano (1447 marzo 15, Sassari) (pp.4).
• Ricevuta del pagamento del prezzo di acquisto di Torre Doria, Coghinas e 
parte della baronia di Osilo rilasciata a F.G.Centelles (1447 marzo 15, Sassari) 
(p.1).
• Alfonso V concede in feudo a Bernardo Centelles, viceré, le baronie e 
incontrade di Monteacuto, Anglona, Osilo e Meilogu (1421 febbraio 15, Palermo) 
(pp.7).
Frammento 6
• F.G.Centelles vende ad Angelo Cano parte della baronia di Osilo. L'atto 
incorpora un privilegio di Alfonso V (1438 giugno 24, Bosco di Vayrano) che 
autorizza F.G.Centelles ad alienare i suoi feudi e diritti in Sardegna e Sicilia (1439 
giugno 7, Alghero) (pp.10).
• Ricevuta del pagamento del prezzo di acquisto di parte della baronia di Osilo 
(1439 giugno 7, Alghero) (pp.2). 
• Il procuratore reale Jacopo de Besora vende all'incanto, ad Angelo Cano, la 
Torre Doria, la villa di Coghinas ed altre ville spopolate; l'incanto è fatto a istanza 
di F.G.Centelles per il recupero dalla regia cassa delle spese sostenute nella lotta 
contro il ribelle Nicolò Doria (1443 aprile 4, Sassari).   
Sono incorporati i seguenti atti: a) ordine di Alfonso V al viceré e al procuratore 
reale per la vendita all’incanto (1438 giugno 24, Selva di Vayrano); b) regia 
patente con cui Alfonso V dà facoltà a Jaime de Besora di vendere e infeudare 
beni pubblici nel regno di Sardegna (1434 agosto 26, Palermo) (pp.12).
• Privilegio di Alfonso V che conferma la vendita all'incanto di Torre Doria, 
Coghinas e di altre ville spopolate effettuata dal procuratore reale ad Angelo Cano 
(1444 febbraio 10, Castelnuovo di Napoli) (pp.3).
Frammento 7
• Francisco Gilaberto Centelles vende in feudo a Salvatore d'Arborea l'incontrada 
del Marghine di Macomer (1439 maggio 14, Torre di Ardara).
Sono incorporati i seguenti atti: a) atto di transazione fra i contraenti (1439 
marzo 14, Sassari); b) regia carta di Alfonso V, con la quale viene concessa a 
F.G.Centelles la più ampia facoltà di alienare e dare in garanzia i beni feudali 
posseduti in Sardegna e in Sicilia (1438 giugno 24, Selva di Vayrano) (pp.13). 
• Ricevuta del prezzo di vendita del Marghine rilasciata a favore di Salvatore 
d'Arborea (1439 maggio 14, Torre di Ardara) (pp.2). 
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• Francisco Gilaberto Centelles vende il Costavalle a Salvatore d'Arborea (1439 
marzo 15, Sassari) (pp.6).
• Salvatore d'Arborea rilascia una procura per la capibreviazione dei propri 
titoli feudali al canonico Domingo Martis (1451 marzo 14, Sorgono) (pp.2).
Frammento 10
• Bernardo Centelles, viceré, e Jaume Lambilles, luogotenente del procuratore 
reale, concedono in enfi teusi una casa in rovina e un'area presso le carceri di 
Sassari (1425 ottobre 19, Sassari) (pp.4).
• Francisco Gilaberto Centelles vende a Serafi no de Montanians la villa di 
Cargeghe, nella baronia di Osilo (1442 gennaio 8, Alghero).
È incorporato il seguente atto: regia carta con la quale Alfonso V dà facoltà a 
F.G. Centelles di alienare e dare in garanzia i beni feudali posseduti in Sardegna e 
Sicilia (1438 giugno 24, Selva di Vayrano) (pp.6).
• Ricevuta del prezzo di vendita di Cargeghe a favore di Serafi no di Montanians 
(1442 gennaio 8, Alghero) (pp.2).
• Bernardo Centelles permuta le ville spopolate di Urgeghe, Noagia e Musilano 
col salto di Cheas, nella baronia di Osilo, posseduto da Serafi no de Montanians 
(1425 febbraio 5, Castello di Ardara) (pp.3).
• Alfonso V conferma la permuta, effettuata nel 1425, del salto di Queas con le 
ville spopolate di Urgeghe, Noagia e Musilano (1430 febbraio 7, Montesa) (p.1).
L 3 - Frammenti di cabrei 1381-1710
• Alfonso V concede in feudo a Serafi no de Montanians le ville di Ploaghe, 
Salvenor e Florinas, nella baronia di Osilo (1420 novembre 6, Bonifacio) (pp.3).
• Alfonso V ordina di osservare il privilegio col quale amplia in franco allodio 
sia il feudo della curatoria di Oppia (ville di Mores, Todoraque, Itiri, Laquesos, 
Árdena, Borgo e Torre di Árdena nel Mezologo) a favore di Francesco Saba, che 
la possedeva per vendita fatta in Sassari il 23 marzo 1442 da F.G.Centelles, al cui 
genitore era stata concessa in feudo, sia, a favore del medesimo Saba, il territorio 
comprendente le ville popolate di Codronjano suso, Codronjano josso, Bedas e 
Saccargia e quelle spopolate di Hynoyo, Otho, Morusas, Domus Novas e Erola 
(1446 luglio 28, Castelnuovo di Napoli) (pp.6).
• Francisco Gilaberto Centelles vende a Cristoforo Manno le ville di Siligo, 
Bànari e Villanova (anticamente Capolla) e l'usufrutto del salto di Tilidano, nel 
Mesologo (1442 aprile 5, Sassari).
L’atto incorpora la regia carta con la quale Alfonso V dà facoltà a F.G. Centelles 
di alienare e dare in garanzia i beni feudali posseduti in Sardegna e Sicilia (1438 
giugno 24, Selva di Vayrano) (pp.4).
• Altra copia dell'atto di vendita di Cargeghe effettuata da F.G.Centelles a favore 
di Serafi no di Montanians (vedi sopra).
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L 4 - Capbreu del Cap de Lugudor
• Altra copia della concessione in enfi teusi di casa in rovina e di un'area presso 
le carceri di Sassari effettuata da Bernardo Centelles e Jaume Lambilles (1425 
ottobre 19) (vedi sopra).
• Altra copia dell'atto di ampliamento della giurisdizione penale concesso a 
Bernardo Centelles per il Goceano, Monteacuto, Anglona, Osilo e Mesologo 
(1424 agosto 20) (vedi sopra).
• Altra copia del privilegio di concessione del franco allodio al feudo posseduto 
da Francesco Saba (1446 luglio 28) (vedi sopra). 
[S] - Salvaguardie reali
• Il vicerè don Giuseppe Vincenzo Lascaris emette un provvedimento di 
salvaguardia del diritto consuetudinario chiamato peso di corte gravante sui 
proprietari di bestiame e sui pastori e percepito dal feudatario del Marghine (1778 
ottobre 26, Cagliari) (pp.11).
• Il vicerè don Giuseppe Vincenzo Lascaris emette un provvedimento di 
salvaguardia dei diritti consuetudinari percepiti dal mostazaffo di Ozieri (1778 
luglio 6, Cagliari) (pp.29).
II
ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL
(Toledo)
Sección Nobleza
Fondo Osuna
Legajo 561
• n. 2/2-5 (carpeta 73, n° 9). Pergamene (3) di Filippo III in favore di Carlos 
Borja y Velasco, duca di Gandia, nominato per un triennio viceré e capitano 
generale del regno di Sardegna (1610 giugno 13, Lerma) (6 pp.).
• n. 2/6-8. Cedole regie (3) di Filippo III con le quali viene prorogato per altri 
tre anni l'incarico suddetto a Carlos Borja (1614 marzo 25, Madrid) (13 pp.).
• n. 2/9. Cedola regia di Filippo III con la quale vengono assegnati 300 ducati 
d'oro annui per l'incarico suddetto (1614 marzo 25, Madrid) (2 pp.).
Legajo 604
Oliva e Sardegna. Carte riguardanti argomenti diversi (copertina).
• Lettera al duca Carlos de Borja y Castro di Henrique de Palafox sulla contea 
spagnola di Oliva (1569, 25 febbraio, Madrid) (pp.2).
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• Lettera al duca Pascual Francisco Borja y Ponce de Leon di Juan Perez sulla 
contea spagnola di Oliva (1678, 3 gennaio, Oliva) (pp.3).
Carte diverse (copertina).
• n. 2/27. Lettera alla duchessa donna Artemisia Doria Carretto di Diego de 
Gamiz, inquisitore per la Sardegna (1616, 25 luglio, Sassari) (p.1).
• n. 2/28. Atto di vendita di una schiava da parte del capitano Hocmuch Vichi, 
di Ragusa, a Ambros Pi, mercante (1615, aprile 30, Cagliari) (pp.3).
• Fra' Diego de los Angeles, commissario dei Minori osservanti in Sardegna, 
emette sentenza di condanna contro fra' Pedro Quessa, cappuccino, accusato di 
aver violentato suor Cufrasia Scarpa nel convento di S.Chiara di Sassari (1613, 
febbraio 9, Cagliari) (pp.2).
• "Patente" con la quale fra' Pablo Squatrionio, provinciale dei Minori osservanti 
in Sardegna, richiama le regole che devono essere osservate nel convento di 
S.Chiara di Cagliari [1613?] (pp.4).
• Sentenza emessa da fra' Pablo Squatrionio per la condanna di suor Isabel de 
Cervellón, assieme ad altre consorelle, del monastero di S.Chiara di Cagliari, per i 
suoi rapporti peccaminosi col protomedico dottor Giovanni Maria Sanna [1613?, 
Cagliari] (pp.4).
• Dissertazione giuridica di Nicolao Escarchoni sul delitto di sacrilegio 
commesso verso una monaca professa (pp.6).
• n. 2/30 e 2/31. Acquisto di schiave a Cagliari (1606) (pp.6).
• n. 2/32. Lettera di Salvador Sini, fi duciario, al duca don Carlos Francisco 
Borja y Velasco per informarlo sulla situazione del feudo (1606, luglio 29, Sassari) 
(pp.59).
• n. 2/33. Ricevuta per vendita di una schiava (1611, agosto 25, Cagliari) 
(pp.2).
• n. 2/34. Lettera alla duchessa donna Artemisia Doria Carretto di Diego de 
Gamiz, inquisitore (1616, luglio 13, Sassari) (pp.3).
• n. 2/36. Carte non riguardanti gli stati di Oliva, ma la politica spagnola in 
Italia (1613-1614) (pp.15).
• n. 2/37. Il duca don Carlos de Borja y Velasco, vicerè, acquista due schiavi in 
Sardegna (1613 e 1616, Cagliari).
• n. 2/38. Abilitazioni di nobili per il parlamento del regno di Sardegna (1614) 
(pp.13).
n. 2/39
• Lettera di Francisco Juan Navarro, reggidore, alla duchessa (1624, novembre 
9, Sassari) (pp.3).
• Lettera di Francisco Juan Navarro alla duchessa (1625, gennaio 12, Ozieri) 
(p.1).
• Lettera di Francisco Juan Navarro alla duchessa (1624, settembre 1, Osilo) 
(pp.2).
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• Lettera del dottor Melchior Pirella, canonico, cappellano, alla duchessa (1624, 
novembre 2, Cagliari) (p.1).
• Lettera di Francisco Juan Navarro al duca (1625, gennaio 14, Sassari) 
(pp.27).
• Lettera di Nicolas Escarchoni alla duchessa (1623, dicembre 30, Cagliari) 
(pp.4).
• Lettera di Francisco Juan Navarro alla duchessa (1623, ottobre 13, Livorno) 
(p.1).
• Lettera di Francisco Juan Navarro alla duchessa (1623, novembre 2, Sassari) 
(pp.2).
• Contrasti tra don Antiogo Cani, reggidore, e Francisco Juan Navarro, 
procuratore generale del duca, sulla amministrazione e la contabilità del feudo, 
col coinvolgimento del vicerè (1624) (pp.18).
• Nota su alcuni omicidi a Bortigali e Silanus negli ultimi cinque anni (1624?) 
(pp.6).
• Lettera di don Juan de Sant Just alla duchessa (1624, gennaio 9, Cagliari) 
(p.1).
• Incassi dalle vendite dei cavalli di Padrumannu (1621-1622-1623) (pp.4).
• Lettera di Francisco Juan Navarro alla duchessa (1624, febbraio 6) (pp.7).
• Lettera di Francisco Juan Navarro alla duchessa (1624, febbraio 13) (pp.3).
• Lettera di Francisco Juan Navarro alla duchessa (1624, gennaio 9) (pp.7).
• Lettera di Francisco Juan Navarro alla duchessa 1623, dicembre 10, Cagliari) 
con postscriptum (1623, dicembre 14) (pp.10).
• Lettera di Pau Juan Vivas alla duchessa (1624, ottobre 23, Cagliari) (p.1).
• Lettere di Francisco Juan Navarro, scritte in Sardegna (copertina)
• Testamento di Pablo Clua, maggiordomo del duca, inventario e vendita dei 
suoi beni (1623-1624) (pp.38).
• Lettera di Melchior Pirella, cappellano, alla duchessa (1624, maggio 28, 
Cagliari) (pp.2).
• Lettera di Francisco Juan Navarro, divenuto reggidore, al duca (1624, maggio 
30, Cagliari) (pp.88).
• Lettera di Francisco Juan Navarro al duca (1624, giugno 26, Ozieri) con un 
postscriptum (pp.17).
• Lettera di Melchior Pirella alla duchessa (1624, giugno 19, Cagliari) (p.1).
• Lettera di Francisco Juan Navarro alla duchessa (1624, maggio 30, Cagliari), 
con un 1° postscriptum (1624, giugno 26, Ozieri) e un 2° postscriptum (1624, 
luglio 7, Sassari) (pp.4).
• Lettera di Francisco Juan Navarro alla duchessa (1624, aprile 16, Cagliari) 
(pp.4).
n.2/41
• Lettera di Francisco Juan Navarro, reggidore, al duca (1625, luglio 22, Sassari) 
(pp.63).
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• Lettera di Simon de Cueto, cavaliere navarro, che offre i propri servigi al 
duca Francisco Diego Pascual Borja y Doria Carretto (1633, maggio 5, Sassari) 
(pp.8).
n.2/45 
• Lettera di Francisco Juan Navarro al duca Francisco Diego Pascual Borja y 
Doria Carretto (1635, luglio 31, Sassari) (pp.29).
• Memoriale del dottor Francisco Boer, rettore di Berchidda, sul ripopolamento 
dei salti di San Salvador de Narvara, Silvas de intro e Saltos de josso, in territorio 
di Berchidda (1635, giugno 12, Berchidda) (pp.4).
• Lettera di Francisco Juan Navarro al duca (s.d., 1635?) (pp.2).
• Avvertenze di Martin del Frasso al duca per il buon governo dei feudi (s.d., 
1635?) (pp.4).
• Atti riguardanti la successione apertasi nella reggidoria del feudo per la morte 
improvvisa di Francisco Juan Navarro. In attesa della nomina del successore da 
parte del duca, il vicerè, secondo le facoltà consentitegli in tali occasioni per il 
feudo di Oliva, ha nominato reggidore don Geronimo de Homedes, di Sassari. 
Contrasti sulla nomina (1635) (pp.21).
• Lettere del dottor Francisco Boer e di Martin del Frasso relative al 
ripopolamento di San Salvador de Narvara, Silvas de intro e Saltos de josso, in 
territorio di Berchidda (1635) (pp.7).
• Lettera di don Francisco de Ansaldo, suocero del neoreggidore de Homedes, 
sulla reggidoria (1635, ottobre 7, Sassari) (pp.2).
• Lettera di Martin del Frasso al duca sul ripopolamento di Narvara e 
l'aggregazione di Saltos de josso a Berchidda (1635, luglio 15, Sassari) (pp.2).
• Lettera del vescovo di Ales, Melchior Pirella, al duca (1635, settembre 9, 
Cagliari) (p.1).
• Lettera del dr. Francisco Boer, rettore, al duca sul ritrovamento di reliquie 
nella chiesa rurale di santa Caterina a Berchidda (1635, luglio 20, Berchidda) 
(p.1).
• Lettera del dr. Francisco Boer, rettore, sul governo dei territori di Berchidda 
(1935, luglio 10, Berchidda) (pp.2).
• Lettera di Melchior Deledda al duca sulla vendita dei cavalli di Padrumannu 
e la situazione delle offi cialie (1635, settembre 8, Sassari) (pp.3).
• Lettera sui compensi dell'uffi cio di amostassen di Osilo, ricoperto da Baingio 
Pilo (1635, luglio 25, Sassari).
• Lettera di don Francisco Tola al duca sulla morte di F.J.Navarro (1635, 
settembre 25, Sassari) (pp.3).
• Lettera di don Luis de Espinosa al duca sulla morte di F.J.Navarro e sulla sua 
successione (1635, ottobre 25) (pp.4).
• Lettera di Melchior Deledda al duca sulla successione del Navarro e sulla 
majoria di Ozieri (1635, ottobre 7, Sassari) (pp.2).
• Lettera di Martin del Frasso al duca sulla aggregazione di saltos de josso a 
Berchidda (1635, agosto 11, Sassari) (pp.2).
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• Lettera di Francisco Ordana al duca sulla morte di F.J.Navarro (1635, ottobre 
15) (p.1).
• Frammento di una lettera sulla situazione fi nanziaria, parrebbe, dei Navarro in 
Spagna (p.1).
• Il duca don Carlos Francisco Borja y Velasco nomina Baingio Pilo, di Osilo, 
amostassen della stessa villa (1630, febbraio 1, Gandia) (p.1).
• Lettera di Martin del Frasso sulla morte di F.J.Navarro (1635, settembre 28, 
Sassari) (pp.2).
• Frammento di lettera sulla successione di F.J.Navarro (p.1).
• Lettera del dr. Vicente de Molina, cappellano, al duca, sulla morte e successione 
di F.J.Navarro (1635, settembre 18, Sassari) (pp.4).
• Lettera di Simon de Cueto al duca sulla morte e successione di F.J.Navarro 
(1635, settembre 15, Sassari) (pp.4).
• Lettera di Miguel Vacatti, cappellano, al duca, nella quale ricorda il padre 
di quest'ultimo e auspica una sua nomina a vicerè (1635, dicembre 20, Cagliari) 
(pp.3).
• Lettera di Simon de Cueto al duca sulla successione a F.J.Navarro (1635, 
settembre 20, Sassari) (pp.2).
• Lettera di Baltezar Pasquali al duca, nella quale auspica che quest'ultimo 
divenga vicerè (1635, dicembre 23, Cagliari).
• Frammento di lettera di don Francisco de Ansaldo al duca sulla attività del 
reggidore (1635, dicembre 7, Sassari) (p.1).
• 2/46. Lettera di don Geronimo de Sosa, reggidore, al duca, sul governo dei 
feudi (1640, marzo 15, Sassari) (pp.28).
• Lettera di F.J.Navarro alla duchessa (1625, luglio 8, Sassari) (pp.3).
• 2/47. Lettera di don Geronimo de Sosa, reggidore, al duca (1640, marzo 15, 
Sassari) (pp.9).
• 2/48. Lettera con la quale Francisco Mallas, di Cagliari, chiede qualche 
ricompensa al duca Pascual Francisco Borja y Ponce de Leon (1676, luglio 15, 
Cagliari). Gli ricorda i servizi resi nella gestione del naviglio dei Borja nel 1662, 
come viene dimostrato dalle lettere che gli venivano inviate dal marchese di 
Lombay, titolo spettante ai successori nel ducato di Gandia, allora ricoperto dal 
padre del duca, don Francisco Borja y Doria Colonna. Le lettere rispedite dal 
Mallas sono dieci (pp.21).
• n.2/49. Lettera di don Salvador Sini al duca sulla amministrazione di don 
Geronimo de Sousa, reggidore (1642, aprile 30, Cagliari) (pp.20).
• n.2/50. Appunti sulle cause del malgoverno nello stato di Oliva (s.d.) (pp.6).
Legajo 631
• n. 8. Registro di lettere de misericordia, delle machizie e delle altre rendite del 
Monteacuto, con elenco dei contribuenti (1522) (91 pp.).
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• n. 9. Conti dell'anno 1509 di Bertholo de Aiatzo, mercante e ricevitore generale 
degli stati di Oliva (1510, novembre 4, Osilo) (43 pp.).
• n. 10. Conti relativi ai debiti degli eredi di Guillem Pailla(?), offi ciale del 
Marghine (fi ne XV secolo) (7 pp.).
• n. 11. Entrate del Monteacuto (primi del XVI secolo) (31 pp.).
• n. 12. Libro delle rendite del Marghine (1519) (69 pp.).
• n. 13. Registro delle rendite dell'Anglona (1519) (61 pp.).
• n. 14. Registro delle rendite della baronia di Osilo (1519-1520) (61 pp.).
• n. 15. Rendite del Marghine, con elenco dei contribuenti (1520) (94 pp.).
• n. 17. Registro dei possessori di gioghi di buoi del Marghine (1520) (27 pp.).
• n. 18. Annotazione di debiti di Gonnari Seque, olim offi ciale di Monteacuto (1 p.).
• n. 20. Registro dei vassalli assoggettati al pagamento del diritto del vino nel 
Marghine (1521) (25 pp.).
• n. 21. Registro dei vassalli assoggettati al pagamento del deghino delle pecore 
nel Marghine (1521) (27 pp.).
• n. 22. Rendite del Monteacuto, con elenchi dei contribuenti (1582) (123 pp.).
• n. 23. Rendite dell'Anglona, con elenchi dei contribuenti (1584) (51 pp.).
• n. 24. Rendite di Monteacuto, Anglona, Marghine, baronia di Osilo, baronia 
Doria (1509) (95 pp.).
• n. 25. Rendite Monteacuto, Anglona, Marghine, baronia di Osilo, baronia 
Doria (1510) (84 pp.).
• n. 26. Rendite di Monteacuto, Anglona, Marghine, baronia di Osilo, baronia 
Doria (1511) (81 pp.).
• n. 27. Rendite di Monteacuto, Anglona, Marghine, baronia di Osilo, baronia 
Doria (1512) (83 pp.).
• n. 28. Rendite di Monteacuto, Anglona, Marghine, baronia di Osilo, baronia 
Doria (1515) (84 pp.).
• n. 29. Rendite di Monteacuto, Anglona, Marghine, baronia di Osilo, baronia 
Doria (1516) (79 pp.).
Legajo 632
• n.1. Accertamento dei confi ni tra la baronia di Osilo e l'incontrada della 
Romangia (1617) (pp.58).
• n.2. Lettera di Francisco Juan Navarro, reggidore, al duca don Carlos Francisco 
Borja y Velasco (1625, luglio 22, Sassari) (pp.65).
• n.3. Quaderno delle riscossioni e delle spese di don Gerolamo Sossa, reggidore 
(1636-1659) (pp.63).
Entrate e spese di di don Gerolamo Sousa per gli anni 1636-1661 
(copertina).
• n.4. Discarico delle spese effettuate da don Geronimo de Sousa, reggidore, 
per gli anni 1647-1658 (pp.67).
• nn. 5-7, 9-24. Contabilità dell'arrendamento degli stati di Oliva gestito da don 
Ioseph Navarro (1651-1659) (pp.106).
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• n.25. Spese sostenute nel Marghine e a Santulussurgiu per l'acquisto di 
prosciutti da don Geronimo de Sosa, reggidore (1656-1662) (pp.28).
• n.29. Dichiarazione di don Juan Antiogo Serra, di Oristano, circa la notizia 
dell'arrendamento di Silvas de intro (1661) (pp.2).
• nn. 30-33. Note di contabilità per spese sostenute nel Marghine (1656-1659) 
(pp.9).
• nn. 34-36, 38, 40-45, 47, 48, 51. Note di contabilità dell'arrendamento di don 
Ioseph Navarro (1650-1661) (pp.44).
• nn. 53 e ss. Note varie di contabilità (1651-1680) (pp.27).
• n.66. Rendite del Marghine dichiarate da don Nanni Uda, offi ciale (1522) 
(pp.5).
• n.67. Nota di don Angel Manunta, ricevitore, sulle rendite del 1523 (pp.5).
• n.68. Rendiconto reso da mossen Perot Carigua, in qualità di erede di Iohan 
Carigua, ricevitore (1503-1504) (pp.31).
• n.69. Conti dell'arrendamento della pievania di Osilo, resi da mossen Ianuari 
Obino, prete, e Anthoni de Campos (1501-1507) (pp.7).
• nn. 70-71-72. Note della contabilità di don Ioseph Navarro (1651-1659) 
(pp.8).
• n.73. Rendiconti resi dagli offi ciali del Marghine,Monteacuto e Anglona e dal 
podestà di Osilo per l'anno 1506; conto dell'arrendamento del Coghinas (1502-
1506); donativo dato al conte da Monteacuto, Osilo e Anglona (1506) (pp.64).
• n.74. Conti resi da Bertoll de Ajaxo, ricevitore generale, per gli anni 1511,1512 
e 1513 (pp.38).
• n.75. Conto reso da don Angel Manunta, ricevitore generale, per gli anni 1515, 
1516 e 1517 (pp.71).
• n.76. Registro delle rendite del Monteacuto, con l'elenco dei contribuenti e il 
registro delle machizie (1519) (pp.60).
• nn.77-78. Rendite di Osilo, con l'elenco dei contribuenti e il registro delle 
machizie (1521) (pp.31).
• n.79. Rendite dell'Anglona, con l'elenco dei contribuenti e il registro delle 
machizie (1522).
• n.80. Conti dei feudi di Oliva resi dagli offi ciali e podestà per gli anni 1527, 
1528, 1529 e 1530 (pp.99).
• n.82. Rendite dell'Anglona, con l'elenco dei contribuenti e il registro delle 
machizie (1532) (pp.38).
• n.83. Conti resi dagli offi ciali e podestà degli stati di Oliva (1532) (pp.48).
• n.84. Libro delle rendite del Marghine con l'elenco dei contribuenti e il registro 
delle machizie (1532) (pp.95).
• n.85. Entrate dalle machizie applicate in Anglona e Monteacuto (1506-1507) 
(pp.67).
• n.86. Conti resi dagli offi ciali del Monteacuto, Marghine, Anglona e dal 
podestà di Osilo (1507) (pp.84).
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• n.87. Conti resi dagli offi ciali del Monteacuto, Anglona e Marghine e dai 
podestà di Osilo e Coghinas (1508) (pp.75).
Legajo 633
• 1/4. Copia del privilegio col quale Alfonso V concede a Bernardo Centelles 
l'alta giurisdizione penale, trasmissibile anche agli eredi, per il Goceano e le 
baronie di Monteacuto, Anglona e Osilo e l'incontrada di Meilogu (1424 agosto 
20, Barcelona) (pp.4).
• 1/5. Lettera con la quale don Francisco de Prats y Matas richiede all'Archivio 
reale di Barcelona copia dei privilegi concessi dai re di Spagna in favore della casa 
di Oliva (1744, maggio 1, Barcellona) (pp.17).
• 2/2. Concessione della offi cialia, castellania o alcaydia di Monteacuto a Jaume 
Joan Solivera da parte di Francisco Gilabert Centelles y Heredia, conte di Oliva 
(1538, febbraio 28, Oliva) (7 pp.).
• 2/3. Concessione della offi cialia di Monteacuto a Jaume Joan Solivera da parte 
di Francisco Gilabert Centelles y Heredia (1547, aprile 5, Cofrentes) (5 pp.).
• 2/4. Concessione della offi cialia, castellania o alcaydia di Monteacuto a Jaume 
Joan Solivera da parte di Francisco Gilabert Centelles y Heredia (1538, febbraio 
28, Oliva) (7 pp.).
• 2/5. Verbale relativo alla fi ssazione dei confi ni tra Monteacuto e Gallura 
(1547, maggio 4, Tempio) (7 pp.).
• 2/6. Rinuncia della alcaydia del castello di Monteacuto da parte di Jaume Joan 
Solivera (1552, ottobre 7, Oliva) (8 pp.).
• 2/7. Registro dei vassalli che pagano il deghino dei porci nel Monteacuto 
(1584) (41 pp.).
• 2/8. Carte relative alla percezione di diritti su pecore e porci nel Monteacuto 
(1582) (17 pp.).
• Carte relative alla percezione del deghino di pecore e porci e di altri diritti nel 
Monteacuto (1582-1584) (93 pp.).
• 2.9. Consistenza dei porci di Ittireddu (1585 ottobre 1, Ittireddu) (2 pp.).
• 2.10. Consistenza dei porci di Buddusò (1585 ottobre 16, Buddusò) (5 pp.).
• 2.11. Carte relative alla pretesa esenzione dal pagamento di tributi da parte 
degli Arca, dei Tola e di altri cavalieri di Ozieri (1598-1600) (34 pp.).
• 2.12. Contraddittorio tra Jacobo de Lecha, commissario generale dello stato 
di Oliva, e l'offi ciale di Monteacuto, Andria del Frasso (1586, febbraio 17, Ozieri) 
(12 pp.).
• 2.12bis. Copia di un provvedimento del duca don Carlos de Borja y Velasco 
sulla scrivania del Monteacuto (1609, luglio 6, Gandia) (4 pp.).
• 2.13. Procura del duca don Carlos de Borja y Velasco in favore dello zio 
Alonso de Borja y Centelles contro gli arrendatori dello stato di Oliva in Sardegna 
(1600, gennaio 11, Gandia) (6 pp.).
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• 2.14. Carte relative alla revoca da parte del regidor Francisco Juan Navarro 
dell'uffi cio della majoria del villaggio di Nughedu, tenuto da Cosso Spano, di 
Ozieri (1613-1625) (94 pp.).
• 2.15. Carte relative alla vendita della ofi cialia del Monteacuto a Pedro de 
Leyva (1616) (13 pp.).
• 2.16. Capitoli concordati tra Carlos de Borja y Velasco e Pedro de Leyva 
relativamente alla ofi cialia del Monteacuto (1617, ottobre 20, Cagliari) (11 pp.).
• 2.17. Altro documento relativo alla ofi cialia del Monteacuto (due copie dello 
stesso documento, una in castigliano, l'altra in sardo) (1617, novembre 29, Ozieri) 
(7 pp.).
• 2.18. Carta di Alonso Costa Holona sull'indebito possesso di alcune curie 
del Monteacuto (1628, luglio 12, Gandia). Documenti relativi alla ofi cialia del 
Monteacuto (1631, agosto 8, Sassari; 1631, agosto 9, Ozieri; 1631, agosto 9, 
Ozieri) (6 pp.).
• 2.19. Carte relative alla ofi cialia del Monteacuto (1631, agosto) (21 pp.).
• 2.20. Assegnazione della scrivania di Monteacuto a Antonio Porcu, majore di 
Ozieri (1632, maggio 7, Ozieri) (3 pp.).
• 2.21. Copia di una carta relativa al tentativo di popolamento nella località 
Saltos de Josso, da aggregare al villaggio di Berchidda (1633, maggio 23, Gandia) 
(1 p.); carte relative allo stesso argomento datate 1635, luglio 24, Sassari (3 pp.) e 
1635, giugno 20, Berchidda (3 pp.).
• 2.22. Carta del viceré don Luis Guillem de Moncada al regidor di Oliva 
Jeroni de Sossa relativamente a tumulti nel villaggio di Ozieri (1649, febbraio 22, 
Cagliari) (4 pp.).
• 2.23. Concordia tra don Carlos de Borja y Velasco ed i villaggi di Buddusò e 
Alà per il pagamento dei diritti feudali (1617, marzo 10, Buddusò) (11 pp.).
• 2.24. Don Pasqual Francisco Borja y Ponce de Leon concede a Baltazar de 
Zúñiga, viceré, la procura per appaltare al genovese Stefano Rapallo (Estevan 
Rapalo), abitante di Cagliari, le rendite della contea di Oliva per la durata di sei 
anni (1704, aprile 12, Plasencia) (17 pp.).
—Copertina recante Relazione storica-genealogica (recte geografi ca) sulla 
appartenenza degli stati del Monteacuto, Anglona, Marghine e delle baronie di 
Osilo e Coghinas e lite tra il fi sco regio e le duchesse di Gandia (1768, ottobre 
1). Il documento non è agli atti, ma si tratta certamente della Relazione storica 
geografi ca ecc. di Vincenzo Mameli de Olmedilla (vedi legajo 640).
—Copertina di una raccolta di copie di atti relativi alla lite tra il Regio fi sco e 
i duchi di Gandia per il periodo 1740-1767.
—Copertina di una cedola del re di Sardegna relativa all’erezione di un 
ospedale de pobres enfermos a Ozieri, sotto il patronato della casa di Gandia e 
Mandas (1768, gennaio 27).
• 2.25. Editto del re di Sardegna Carlo Emanuele III sull'istituzione dei consigli 
cittadini e di quelli comunitativi (1771, settembre 24, Torino) (26 pp.).
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• 2.26. Donativo in frumento fatto al conte di Oliva don Serafi n Centelles y de 
Urrea dai vassalli di Osilo, Anglona, baronia Doria e Monteacuto negli anni 1512-
1514 (27 pp.).
• 2.27. Acquisizione, su richiesta del reggidore Antiogo Barbarà (1604, febbraio 
26, Cagliari), dei conti già defi niti dal fu Berthomeu Fores, nel periodo in cui 
ricoprì l'incarico di ricevitore negli stati di Oliva (125 pp.).
• 2.28. Deghino dei porci del Monteacuto, anno1583 (41 pp.).
• 2.29. Copia del privilegio col quale Alfonso V concede a Bernardo Centelles 
l'alta giurisdizione penale, trasmissibile anche agli eredi, per il Goceano e le 
baronie di Monteacuto, Anglona e Osilo e l'incontrada di Meilogu (1424 agosto 
20, Barcelona) (pp.12).
• 2.33. Copia dell'atto col quale Alfonso V concede in feudo a Bernardo 
Centelles, viceré, le baronie e incontrade di Monteacuto, Anglona, Osilo e Meilogu 
(1421 febbraio 15, Palermo) (pp.18).
• 2.34. Copia autentica della lettera inviata dal re Filippo II alla Audiencia 
del regno di Sardegna, datata 1595, relativa alla presa di possesso da parte di 
Magdalena Centelles e Francisco de Borja delle encontradas di Monteacuto, 
Marghine, Anglona, Osilo e Meilogu, in virtù della sentenza del Supremo Consiglio 
di Aragona del 21 luglio 1591 (13 pp.).
• 2.36. Copia di un atto del re Ferdinando II, relativo al rispetto delle prerogative 
dei conti di Oliva in Sardegna (1509, ottobre 27, Valladolid) (pp.5).
Legajo 634
1. Conti (entrate e uscite) del ricevitore generale di Oliva Bartolo d’Ajaxu, 
relativi a Anglona, Marghine, Monteacuto, Osilo, Coghinas, 1507-1508 (44 pp.).
2. Conti (entrate e uscite) del ricevitore generale di Oliva Bartolo d’Ajaxu, 
relativi a Monteacuto, Anglona, Marghine, Osilo, Coghinas, 1510-1511 (44 pp.).
3. Conti (entrate e uscite) del ricevitore generale di Oliva Bartolo d’Ajaxu, 
relativi a Monteacuto, Marghine, Anglona, Osilo, Coghinas, 1513-1514 (40 pp.).
4. Altri conti relativi alle entrate e uscite dei territori sardi dei conti di Oliva, 
1513-1514 (80 pp.).
5. Altri conti relativi alle entrate e uscite dei territori sardi dei conti di Oliva, 
1514 (80 pp.).
6. Conti (entrate e uscite) resi dagli offi ciali e podestà delle incontrade di 
Monteacuto, Anglona e Marghine e delle baronie di Osilo e Coghinas per l’anno 
1517 (80 pp.).
7. Rendiconti di Ferrando del Castillo per la baronia di Osilo, anno 1518 (60 
pp.).
8. Rendiconti del ricevitore Angelo Manunta, relativi agli anni 1519-1520 e 
1521-1522, di Monteacuto, Anglona, Marghine, Osilo e Coghinas, ricevuti da 
Johan Rossell e Johan Maria, in presenza di Pedro Cariga, procuratore generale 
del conte di Oliva (1523, dicembre 11, Nulvi) (64 pp.).
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9. Altri rendiconti relativi ai diversi stati di Oliva per gli anni 1519-1520 (90 
pp.).
10. Registro dei vassalli del Marghine, che pagano il deghino dei porci nel 
1521 (15 pp.).
11. Copia dei registri delle rendite dell’Anglona del 1521, redatta da Marine de 
Carzaga, scrivano dell’incontrada, con gli elenchi dei contribuenti (52 pp.).
12. Rendiconti del donativo promesso al conte di Oliva dai vassalli di 
Monteacuto, Anglona, Osilo e Coghinas per cinque anni, dal 1517 al 1521 (15 
pp.).
• Annotazioni di conti relativi al Marghine per l'anno 1520 (2 pp.).
13. Rendiconti degli anni 1520-1522, relativi ad Anglona, Osilo e Coghinas 
(1523, dicembre 8, Nulvi) (99 pp.).
14. Rendite del Marghine dell'anno 1523, coi registri dei contribuenti e dei 
multati (75 pp.).
15. Rendiconti delle rendite dell'anno 1531 dei territori sardi dei conti di Oliva 
(1532, novembre 27, Sassari) (62 pp.).
16. Rendiconti delle rendite dell'anno 1523 dei territori sardi dei conti di Oliva 
(1524, giugno 10, Sassari) (96 pp.).
17. Rendite dell'anno 1523 del Monteacuto, coi registri dei contribuenti e dei 
multati (110 pp.).
18. Rendite dell'anno 1531 dei territori sardi dei conti di Oliva (35 pp.).
19. Rendiconto delle rendite degli anni 1521-1522 del Monteacuto (37 pp.).
Legajo 635
1. Arrendamento effettuato da José Vallés, amministratore generale della contea 
di Oliva, degli stati sardi a favore di Antonio Santoro, mercante, per il prezzo di 
4000 lire valenzane (1593, novembre 16, Valencia) (40 pp.).
2. Lite presso la Real Audiencia di Valencia tra don Carlos de Borja y Velasco, 
duca di Gandia, da una parte, e Geronimo Santoro, dall’altra, relativamente 
all’arrendamento dei territori sardi di Oliva (1596, novembre 18, Valencia) (17 
pp.).
3. Joan Antoni Martin, mercante di Cagliari, dà procura a March Antoni Museffi , 
di Valencia, per arrendare i territori sardi di Oliva (1599, maggio 7, Cagliari) (9 
pp.).
4. Lite tra Adriano Ciprario, abate di S. Michele di Salvenor, da una parte, 
e Joan de Castelvì, procuratore del conte di Oliva, dall’altra, relativamente alle 
rivendicazioni territoriali dell’abbazia di S. Michele di Salvenor (1599) (250 
pp.).
5. Domanda con intimazione extragiudiziale di 500 lire fatta da Hierony 
Rechaule, mercante, e dal fi glio Pere Joan Rechaule, dottore in leggi, concessionari 
del duca Carlos de Borja, a uno degli arrendatori del conte di Oliva in Sardegna, e 
risposta dello stesso (1604, marzo 20, Valencia) (20 pp.).
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6. Don Carlos de Borja y Velasco, duca di Gandia, dona alla moglie donna 
Artemisia Doria Carretto 1200 lire, da trarre dalle rendite del villaggio di Pattada, 
in pagamento della donatio propter nuptias promessa al tempo del matrimonio 
(1629, marzo 13, Gandia) (4 pp.).
7. Accordi stipulati con alcuni vassalli di Osilo per la raccolta del grano 
dell’anno 1625 da effettuare nei territori della Romangia (1624, novembre 29, 
Osilo) (21 pp.).
8. Relazione del Parlamento di Sardegna e donativo concesso al re nel 1626 (a 
stampa, tipografi a Galcerin) (26 pp.).
9. Marco Antonio Miron, reggidore, arrenda a Hieronimo Natte, cittadino di 
Sassari, le rendite civili dei territori sardi di Oliva (1629 luglio 27, Sassari) (8 
pp.).
10. Arrendamento a Hieronimo Natte, cittadino di Sassari, delle rendite civili 
dei territori sardi di Oliva (1629, luglio 17, Sassari) (10 pp.).
11. Giovanni Francesco Ordano, mercante genovese, cittadino di Barcellona, 
si impegna a onorare con il conte di Oliva il contratto di arrendamento dei territori 
sardi precedentemente stipulato da Bernardo Miralta, mercante genovese, cittadino 
di Barcellona, data la sopravvenuta morte di quest’ultimo e la minore età dei fi gli 
(1635, aprile 17, Barcelona) (5 pp.).
12. Il notaio Giovanni Antonio Chessa, segretario del duca di Gandia, certifi ca 
undici mandati emessi per conto dell’arrendatore delle rendite civili e criminali 
dei territori sardi di Oliva (1635, gennaio 19) (4 pp.).
13. Verbale del bando per l’arrendamento degli stati sardi di Oliva (1643 aprile 
24, Sassari) (p.1).
• Copia autentica dell'atto di arrendamento dei territori sardi di Oliva posto in 
essere da don Geronimo de Sosa, reggidore, a favore di don Francisco de Sotgio 
(1643, aprile 24, Sassari) (11 pp.).
1. Don Luis Guillem de Moncada, vicerè, emana un pregone sul divieto di 
arrendamento delle rendite criminali (1646 gennaio 16, Cagliari) (6 pp.).
2. Esposti inviati al reggidore, don Geronimo de Sosa, da Osidda, Pattada, 
Buddusò, Nulvi, Nughedu, Berchidda, Marghine, Anglona, Osilo (1645) (15 
pp.).
3. Conti delle spese effettuate da don Joseph Navarro in occasione della visita 
del duca di Arcos e del marchese di Lombay (cioè del fi glio del duca) ad Alghero, 
La Pelosa e Porto Torres (1646, febbraio 26) (4 pp.).
4. Don Geronimo de Sosa arrenda le rendite civili dei territori sardi di Oliva a 
don Francisco de Sotgio (1647, agosto 17, Sassari) (8 pp.).
5. Don Geronimo de Sosa arrenda il salto di Silvas de intro al villaggio di 
Calangianus (1647, ottobre 31) (pp.8).
• Elencazione delle entrate del Monteacuto, Osilo, Marghine e Anglona fatta 
da don Geronimo de Sosa (1648) (pp. 14).
1. Lettera di Salvador Salis Ledda e don Antiogo de Larca al reggidore sulle 
paci di Ozieri (1649, marzo 10, Ozieri) (1 p.).
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2. Lettera del vicerè, con acclusa una carta (mancante), relativa alle paci di 
Ozieri (1649, marzo 2, Cagliari) (1 p.).
3. Entrate e uscite relative all'amministrazione militare della torre dell'Isola 
Rossa, anno 1609 (64 pp.).
4. Carte relative a un processo svoltosi a Cagliari, nanti Jaime de Aragall, 
governatore del capo di Cagliari e Gallura, contro Martino del Condado (1609-
1610) (238 pp.).
5. Nota sulle entrate degli stati di Oliva, anno 1648 (3 pp.).
6. Entrate e spese della giurisdizione penale, anni 1647-1649 (2 pp.).
7. Lettera di don Carlos de Arca? a Geronimo de Sosa (1649, novembre 20, 
L'Asinara) (p.1).
8. Lettera di don Joseph Andreu al duca (1650, settembre 28, Cagliari) (1 p.).
9. Lettera di Joseph Andrei al duca (1651, gennaio 28, Cagliari) (1 p.).
10. Lettera di don Geronimo de Sosa al duca (1650, dicembre 28, Macomer) 
(3 pp.).
11. Lettera di ... al duca (1651, gennaio 4, Cagliari) (1 p.).
12. Lettera di don Geronimo de Sosa al duca (1651, gennaio 10) (9 pp.).
13. Lettera di don Geronimo de Sosa al duca (1650, dicembre 6, Macomer) (4 
pp.).
14. Lettera di don Geronimo de Sosa al duca (1651, gennaio 1, Sassari) (7 
pp.).
15. Lettera di Geronimo de Sosa al duca (1650, dicembre 6, Macomer) (4 
pp.).
16. Lettera di don Jusepe Navarro al duca (1650, dicembre 11, Sassari) (3 
pp.).
17. Lettera di don Jusepe Navarro al duca (1650, dicembre 5, Sassari) (2 pp.).
18. Memoria sugli uffi ci dati in concessione nello stato di Oliva, sulle loro 
rendite e sulla durata della concessione stessa (pp.3).
38. Inventario di atti di privilegi concessi in Sardegna ai signori e conti di 
Oliva(7 pp.).
40. Atti della lite tra don Carlos de Borja y Velasco, duca di Gandia, da una 
parte, e i fi gli ed eredi di Antonio Santoro, già arrendatore degli stati sardi, dall'altra 
(1596-1600) (217 pp.).
41. Lettera di Francisco de Sotgio al duca su questioni riguardanti Jusepe 
Morello (1650, novembre 24, Sassari) (2 pp.).
42. Lettera di don Jusepe Navarro al duca (1651, gennaio 11, Sassari) (4 pp.).
43. Copia della lettera precedente.
44. Lettera del dr. Pedro Martin Rubio a don Geronimo de Sosa, reggidore 
(1653 aprile 1, Cagliari) (2 pp.).
45. Minuta di una lettera da inviare a Joseph Morello (1 p.).
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Legajo 636
• 2. Conti in entrata e uscita del ricevitore generale Bertsolo d'Aiaxu, 
relativamente a Monteacuto, Marghine, Anglona, Osilo e Coghinas, anno 1508 
(30 pp.).
• 3. Lettera al duca di fra' Luis Ortis, visitatore dei Padri Agostiniani in Sardegna, 
che aspira a ricoprire l'incarico di provinciale (1612) (pp.3).
• Lettera riguardante il medesimo oggetto (1612 ottobre 12, Roma) (3 pp.).
• 4. Disposizioni di don José Vallés, amministratore generale della contea 
spagnola di Oliva, per il rispetto delle competenze attribuite con procura al 
ricevitore Bertomeu Fores in Sardegna (1574, marzo 27, Valencia) (14 pp.).
• 5. Accordo tra don José Valles, da una parte, e Joan Pintus Passiu, procuratore 
di Bertomeu Fores, dall'altra, sulle rendite da riscuotere negli stati sardi di Oliva 
(1573, maggio 22, Valencia) (46 pp.).
• 6. Conti relativi all'amministrazione del ricevitore Bertomeu Fores, anni 1571-
1580 (44 pp.).
• 7. Conti relativi all'amministrazione del ricevitore Bertomeu Fores, anni 1580-
1584 (17 pp.).
• 8. Lite tra Hieronimo Sanna, procuratore e amministratore della casa di Oliva, 
da una parte, e i creditori ed eredi del fu Bertomeu Fores, dall'altra (1585) (23 
pp.).
• 9. Carte relative alle rivendicazioni dei Gesuiti di Cagliari riguardo all'eredità 
di Bertomeu Fores (1585-1589) (102 pp.).
• 10. Carte relative alle rivendicazioni dei Gesuiti di Cagliari riguardo all'eredità 
di Bertomeu Fores (1613) (26 pp.).
11.
• Memoriale al vicerè degli esponenti dello stamento militare del regno di 
Sardegna, relativo ad aspetti giurisdizionali, fi rmato da Matheo Moncada, Julian 
Muro e Juan Baptista Cugia (7 pp.).
• Carte relative a confl itti di giurisdizione tra Tribunale reale e Inquisizione (5 
pp.).
• Paci di Ozieri tra le fazioni rivali (1635, luglio 30, Sassari) (2 pp.).
• Visita delle carceri di Cagliari da parte di don Carlos Borja y Velasco, vicerè 
(1611, settembre 9) (1 p.).
• Il dottor Jaime Alivesi, di Sassari, presta giuramento, nel carcere di Cagliari, 
per ritenersi confi nato in questa città (1611, settembre 22, Cagliari) (2 pp.). 
• Lite sulla podestaria di Coghinas tra il procuratore di Giovanni Antonio 
Figone, da una parte, e Bernardo Yuanes, procuratore generale dello stato di Oliva, 
dall'altra (1606) (99 pp.).
• Don Carlos de Borja y Velasco, duca di Gandia, nomina Salvador Sini, di 
Pattada, podestà del salto di Silvas de Intro (1603, gennaio 15, Gandia) (1 p.).
• Altra copia del memoriale degli esponenti dello stamento militare, sopra 
indicato (7 pp.).
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• 12. Frammenti di conti relativi a villaggi dell'Anglona e del Monteacuto, anni 
1506-1518 (33 pp.).
• 13. Copia dei registri delle rendite dell'Anglona, con gli elenchi dei contribuenti 
e dei condannati con multa, anno 1520 (63 pp.).
• 14. Rendiconto delle rendite dell'Anglona e del Monteacuto (copertina); 
rendite della baronia di Osilo del 1589 (copertina).
• Alfonso V d'Aragona rinnova a Francesco Saba la concessione della dogana 
di Sassari (1429, agosto 31, Salerno) (7 pp.).
• 15. Copia della concessione della dogana di Sassari a Francesco Saba da parte 
di Alfonso V d'Aragona (1440, aprile 7, Capua) (4 pp.).
• 16. Don José Vallés, amministratore generale della contea spagnola di Oliva, 
concede la procura di reggidore degli stati sardi di Oliva a Gaspar Jerónimo 
Cruilles (1570, ottobre 29, Valencia) (10 pp). 
• Don Francisco Gilabert Centelles y Heredia, conte di Oliva, rilascia procura a 
Gil Sanchis Gamir per la riscossione di somme rivenienti dall'arrendamento degli 
stati sardi di Oliva (1548, novembre 18, Sollana) (4 pp.).
• 18. Memoria sulle cause esistenti nella baronia di Osilo e nelle incontrade del 
Marghine e Monteacuto (2 pp.).
• Copia dell'atto di presa di possesso della villa di Laerru, effettuata da Salvador 
Sini quale procuratore del duca di Gandia (1606 luglio 5) (11 pp.).
• Note relative ad atti ed eventi degli anni 1595-1600 (2 pp.).
• Registri delle rendite della baronia di Osilo, con gli elenchi dei contribuenti e 
dei condannati con multa, 1589 (48 pp.).
• Proventi dalle rendite dei territori sardi di Oliva, anni 1579-1591 (3 pp.).
• Atti relativi alla giurisdizione baronale sulla chiesa di S. Maria di Tergu e ai 
contrasti col vescovo di Ampurias (1625) (45 pp.).
• Procura di don Pascual Francisco Borja y Ponce de Leon, duca di Gandia, a 
favore di Emanuel del Campo, perché assicuri al Collegio Gesù Maria dei Gesuiti 
di Sassari le elargizioni gravanti sugli stati di Oliva (1686, giugno 15, Gandia) (5 
pp.).
• 54. Lettera di don Jusepe Navarro al marchese di Lombay, don Pascual 
Francisco Borja, sulla scrivania del Monteacuto e la offi cialia del Marghine (1659, 
gennaio 10, Sassari) (4 pp.).
• 55. Lettera di Pasqual Giordano? su pagamenti dovutigli da José Navarro 
(1658, maggio 5, Sassari) (2 pp.).
• 57. Lettera di José Navarro al marchese di Lombay (1659, luglio 20, Sassari) 
(4 pp.).
• 65-66. Registri delle rendite del Monteacuto, con gli elenchi dei contribuenti 
e dei condannati con multa, anno 1521 (89 pp.).
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Legajo 639
• n.1. Discorso giuridico sulla successione spettante per gli stati sardi della 
contea di Oliva a donna Maria Josefa Pimentel, contessa duchessa di Benavente, 
duchessa di Gandia e contessa di Oliva (1766) (pp.72).
• Commento giuridico sui diritti spettanti a donna Maria Josefa Alfonso 
Pimentel sugli stati della contea di Oliva esistenti nel regno di Sardegna, formulato 
dal nob. don Joseph Sulis, dottore in leggi e censore della Regia Università di 
Cagliari, contro il Regio fi sco patrimoniale di Sua Maestà sarda (1766, febbraio 
20, Cagliari) (pp.190).
• Carta reale di Carlo Emanuele I di Savoia, re di Sardegna, che approva la 
transazione tra il Regio fi sco e la contessa di Oliva, riguardante le signorie del 
Monteacuto, Anglona, Marghine, Osilo e Coghinas (1767, luglio 24, Torino) 
(pp.106 a stampa, in italiano e spagnolo).
• Regio diploma di Carlo Emanuele I, che conferma l'allodiazione dei feudi sardi 
di Oliva, ed erige il Monteacuto in ducato, l'Anglona in principato, il Marghine 
in marchesato, Osilo e Coghinas in contea (1767, settembre 17, Torino) (pp.30, a 
stampa).
Legajo 663
n. 1 
• Elenco dei signori spagnoli che possiedono feudi nel regno di Sardegna, 
compilato da don Juan Estevan Ruiz, agente della casa di Bejar.
• Elenco dei partecipanti alla riunione degli abogados de camara e dei segretari 
dei signori spagnoli che possiedono feudi in Sardegna, stilato da Juan Estevan 
Ruiz (1776, novembre 14, casa del duca di Bejar).
• Elenco dei partecipanti alla seconda riunione degli abogados de camara e dei 
segretari dei signori spagnoli che possiedono feudi in Sardegna, stilato da Juan 
Estevan Ruiz (1777, novembre 30, casa del marchese di Peñafi el, conte duca di 
Benavente) (3 pp.)
• n. 19 bis-20. Lettera di Giovanni Cesare Baille alla duchessa di Gandia (1781, 
novembre 30, Cagliari) (7 pp.).
• n. 23. Lettera di Giovanni Cesare Baille alla duchessa di Gandia (1780, giugno 
30, Cagliari) (31 pp.).
Legajo 844
• n. 4. Copia del privilegio col quale Alfonso V concede a Francisco Gilaberto 
Centelles il titolo di conte di Oliva (1449, aprile 14, Castelnuovo di Napoli) (8 
pp.).
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Legajo 931
Conti e altre carte relativi alla amministrazione dei beni di Oliva, Cagliari e 
Quirra (1661-1680).
n. 1
• Rendite del Monteacuto del 1661 (40 pp.).
• Rendite dell'Anglona del 1661 (28 pp.).
• Rendite della baronia de Coghinas del 1661 (8 pp.).
• Rendite del Marghine del 1661 (42 pp.).
• Rendite della baronia di Osilo del 1661 (10 pp.).
• Oneri ordinari dello Stato di Oliva (6 pp.).
nn. 2-25
• Conti presentati da Felipe Montesinos, amministratore del conte di Oliva in 
Sardegna, e da Juan Francisco de Palmas e José Peña (1670-1680) (copertina).
• Relazione sulle rendite delle località e dei feudi che nel regno di Sardegna 
hanno i conti di Oliva. Fuente reggidore (1670-1680) (copertina).
n. 2. Rendite degli anni 1670-1680.
• Monteacuto (1670) (1 p.).
• Marghine (1670) (1 p.).
• Anglona (1670) (1 p.).
• Osilo. Riepilogo (1670) (1 p.).
• Monteacuto (1671) (1 p.).
• Marghine (1671) (1 p.).
• Anglona e Coghinas (1671) (1 p.).
• Osilo. Riepilogo (1671) (1 p.).
• Monteacuto e Silvas de Intro (1672) (1 p.).
• Marghine (1672) (1 p.).
• Anglona e Coghinas (1672) (1 p.).
• Osilo. Riepilogo (1672) (1 p.).
• Monteacuto (1673) (1 p.).
• Marghine (1673) (1 p.).
• Anglona e Coghinas (1673) (1 p.).
• Osilo. Riepilogo (1673) (1 p.).
• Monteacuto (1674) (1 p.).
• Marghine (1674) (1 p.).
• Anglona e Coghinas (1674) (1 p.).
• Osilo. Riepilogo (1674) (1 p.).
• Monteacuto (1675) (1 p.).
• Marghine (1675) (1 p.).
• Anglona (1675) (1 p.).
• Osilo. Riepilogo (1675) (1 p.).
• Monteacuto (1676) (1 p.).
• Marghine (1676) (1 p.).
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• Anglona. Osilo (1676) (1 p.).
• Riepilogo (1676) (1 p.).
• Riepilogo generale delle rendite civili e penali del governo di Domingo 
Gonzales, negli anni 1670-1676 (1 p.).
• n. 3. Conti di Juan Francisco de Palmas, ricevitore delle rendite dell'Anglona 
dell'anno 1675 (12 pp.).
• n. 4. Conti di Joseph Pina, ricevitore delle rendite del Marghine dell'anno 
1675 (15 pp.).
• n. 5. Conti di Joseph Taras, ricevitore delle rendite del Monteacuto dell'anno 
1675 (15 pp.).
• n. 6. Conti di Juan Francisco de Palmas, ricevitore delle rendite dell'Anglona 
dell'anno 1676 (15 pp.).
• n.7. Conti di Joseph Taras, ricevitore delle rendite del Monteacuto dell'anno 
1676 (17 pp.).
• n.8. Conti di Joseph Pina, ricevitore delle rendite del Marghine dell'anno 1676 
(13 pp.).
• n.9. Rendite del Marghine sotto il governo di Felipe Montesinos (1676-1679) 
(19 pp.).
• n.10. Rendite dell'Anglona sotto il governo di Felipe Montesinos (1676-1679) 
(17 pp.).
• n.11. Rendite di Osilo sotto il governo di Felipe Montesinos (1677-1679) (17 
pp.).
• n.12. Relazione sulle rendite di Osilo (1680) (dati relativi agli anni 1671-
1679) (7 pp.).
• n.13. Rendite della giustizia penale di Osilo (1680) (dati relativi agli anni 
1661-1679) (9 pp.).
• n.14. Rendite del Monteacuto sotto il governo di Felipe Montesinos (1676-
1679) (23 pp.).
• n.15. Relazione di Felipe Montesinos sulle somme di cui non ha realizzato 
entrata di cassa (1677-1680) (9 pp.).
• n.16. Relazione dell'amministrazione del reggidore Felipe Montesinos de la 
Fuente (1677-1680) (15 pp.).
• n.17. Oneri ordinari dello stato di Oliva in Sardegna. 1679 (22 pp.).
• n.18. Relazione sulle rendite del Marghine. 1680 (5 pp.).
• n.19. Rendite della giustizia penale del Marghine. 1660-1680 (27 pp.).
• n.20. Relazione sulle rendite del Monteacuto. 1679-1680 (19 pp.).
• n.21. Rendite della giustizia penale del Monteacuto. 1660-1680 (23 pp.).
• n.22. Relazione sulle rendite dell'Anglona. 1680-1681 (21 pp.).
• n.23. Rendite della giustizia penale dell'Anglona. 1660-1680 (21 pp.).
• n.24. Riepilogo generale di ciò che resta da riscuotere (4 pp.).
• n.25. Salari da pagare ed elargizioni per l'anno 1680 (4 pp.).
n. 46/1-2. Rendite degli anni 1665-1669.
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• Considerazioni sulle entrate della giustizia penale (3 pp.).
• Elenco dei villaggi che la contea di Oliva ha in Sardegna (2 pp.).
• Rendite del Monteacuto, Marghine, Anglona, Coghinas e Osilo (1665-1669) 
(39 pp.).
n. 47/9
• Carico contabile che viene fatto al reggidore Domingo Gonzales delle somme 
da lui riscosse negli anni 1670-1677 (20 pp.).
• Scarico contabile del reggidore Domingo Gonzales (1670, luglio 10, Sassari) 
(28 pp.).
Legajo 978
• n.1/2. Alfonso V concede a F.G.Centelles che possa disporre dei beni feudali 
del Logudoro con testamento a favore di fi glie e germani e che le fi glie possano 
succedergli anche ab intestato (1438 gennaio 26, Capua) (pp.7).
• n.1/3. Privilegio di Alfonso V che conferma la vendita all'incanto di Torre 
Doria, Coghinas e di altre ville spopolate effettuata dal procuratore reale ad Angelo 
Cano (144 4 febbraio 10, Castelnuovo di Napoli) (pp.43).
• n.1/4. F.G.Centelles acquista Torre Doria, Coghinas e parte della baronia di 
Osilo da Angelo Cano (1447 marzo 15, Sassari) (pp.12).
• n.1/5. Giovanni II vende a Serafi n Centelles, conte di Oliva, il Marghine, già 
sequestrato a Leonardo Alagon (1480 [luglio 31], Toledo) (pp.14).
• n.1/9. Il marchese Grimaldi comunica a don Luis Ignacio Francisco Borja y 
Fernández de Cordoba, duca di Gandia, che il re di Sardegna, Vittorio Amedeo 
II, gli permetteva di prestare il giuramento di fedeltà in Sardegna a mezzo di 
procuratori (1721 aprile 8, Buen Retiro) (pp.4).
• n.1/10. Procedura del giuramento di fedeltà al re di Sardegna prestato nelle 
mani del vicerè Filippo Pallavicino da don Francesco Ignazio Cadello, reggidore 
di Quirra e sovrintendente degli stati di Oliva, per procura del duca di Gandia: 
atto di procura (1722 luglio 10, Madrid); exequatur dello stesso (1722 settembre 
19, Cagliari); verbale del giuramento (1722 settembre 23, Cagliari) (pp.5). Il 
documento è in tre copie.
• n.1/11. Lettera del marchese Grimaldi al duca di Gandia (1723 marzo 29, 
Buen Retiro) e risposta di quest'ultimo (1723 maggio 26, Madrid) (pp.8).
• n.1/12. Lettera con la quale il marchese di Villarios, segretario del Despacho 
universal, comunica a donna Maria Ana de Borja y Fernandez de Cordoba, 
duchessa di Bejar e Gandia, succeduta al fratello defunto don Luis, che il re di 
Spagna Felipe V le concedeva il permesso di prestare il giuramento di fedeltà al re 
di Sardegna (1740 marzo 24, El Pardo) (pp.3).
• n.1/13. Lettera con la quale Maria Ana de Borja chiede al marchese di Villarios 
che il re di Spagna le conceda il permesso di prestare giuramento di fedeltà al re 
di Sardegna (1740 febbraio 9, Madrid) (pp.3).
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• n. 1/14. Infeudazione alla casa di Oliva delle incontrade di Monteacuto, 
Marghine e Anglona e della baronia di Osilo e Coghinas. (Versione manoscritta 
del capitolo X della Historia general di Francisco de Vico: cfr. nuova edizione 
Cuec, Cagliari 2004, vol. 7°, pp. 50-58) (10 pp.).
• n. 1/15. Rendite e oneri dei territori sardi della contea di Oliva (16 pp.).
• n. 1/16a. Elenco di documenti (24) relativi alla contea di Oliva conservati 
all'interno dei registri di Ferdinando il Cattolico nell'Archivio della Corona di 
Aragona di Barcellona (5 pp.).
• n. 1/16b. Elenco di documenti (13) relativi a Bernardo de Riusech alias de 
Centelles, che si trovano nel Real Archivio di Barcellona (3 pp.).
• n. 1/18. Oneri, elargizioni, salari ed emolumenti pagati annualmente in 
Sardegna nello stato di Oliva in periodo di arrendamento (8 pp.).
• n.1/20. Ordine del re Felipe V perché l'Archivio reale di Barcellona consegni 
copia dei documenti richiesti da donna Maria Ana Borja, duchessa di Bejar e di 
Gandia (1743 ottobre 10, San Ildefonso) (pp.4).
• n.71/1. Lettera di Antonio Francisco Genoves a don Pascual Francisco Borja 
y Ponce de Leon, duca di Gandia e marchese di Quirra, circa l'arrendamento degli 
stati di Oliva (1699 dicembre 19, Cagliari) (pp.2).
• n.71/2. Copia della lettera di cui al n./71/1.
• n.71/3. Lettera di don Antonio Manca del Arca al duca di Gandia e marchese 
di Quirra sull'arrendamento degli stati di Oliva (1699 luglio 9, Sassari) (pp.5).
• n.71/4. Lettera di don Antonio Manca dell'Arca al duca di Gandia e marchese di 
Quirra sull'arrendamento degli stati di Oliva (1699 dicembre 9, Sassari) (pp.6).
• n.71/5. Lettera di don Antonio Francisco Genoves al duca su alcune faccende 
degli stati di Oliva (1699 novembre 4, Cagliari) (pp.5).
• n.71/6. Lettera di don Antonio Manca del Arca al duca (1699 settembre 9, 
Sassari) (pp.4).
• n.71/7. Lettera di don Antonio Manca del Arca al duca (1699 dicembre 23, 
Sassari) (pp.6).
• n.72/1. Elenco dei ministri dello stato di Oliva (1700) (pp.8).
• n.72/2-94. Lettere (24) di Juan Brea al duca (1700 gennaio-febbraio, Sassari) 
(pp.63).
• n.95/1. Appunto (di Juan Brea) sulla riscossione delle rendite (pp.2).
• n.95/2 - 97. Lettere di funzionari del duca (1700) (pp.6).
• n.98/4. Lettera del marchese de la Guardia al duca (1700 ottobre 18, Cagliari) 
(pp.3).
• n.98/5. Lettera di don Lorenzo Sanjust, reggidore, al duca (1700 settembre 20, 
Ozieri) (pp.3).
• n.99/1. Lettera al duca sull'arrendamento dei feudi di Oliva (senza data e 
fi rma) (p.1).
• n.99/2. Lettera di don Bernardino Garcia de Espinosa a don Baltasar de 
Zúñiga, marchese di Valero, vicerè (1705 giugno 11, Sassari) (pp.14).
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• n.100/1. Lettera di don Bernardino Garcia de Espinosa al duca (1705 giugno 
15, Sassari) (pp.15).
• n.100/2. Lettera di Juan Antonio de Molina, cappellano, al duca (1705 ottobre 
7) (pp.4).
• n.100/3. Lettera di don Bernardino Garcia de Espinosa al duca, acclusa alla 
precedente (pp.4).
• n.101/1. Lettera del duca a don Bernardino Garcia de Espinosa (1705 luglio 
18, Madrid) (pp.4).
• n.101/2. Lettera di don Bernardino Garcia de Espinosa al duca (1705 marzo 
29, Macomer) (pp.12).
• n.101/3. Verbale del notaio Pedro Sogiu Pes sulla situazione esistente nel 
tancato di Padrumannu (1705 febbraio 2, Padrumannu) (pp.6).
• n.101/4. Corrispondenza, anche in copia, tra don Bernardino Garcia de 
Espinosa e il vicerè (1705) (pp.30).
• n.102/1. Lettera di don Bernardino Garcia al duca (1705 giugno 8, Sassari) 
(pp.6).
• n.102/2. Lettera del duca a don Bernardino Garcia (1705 agosto 8, Madrid) 
(pp.4).
• n.104. Lettera di don Bernardino Garcia al duca (1709 gennaio 5, Genova) 
(pp.5).
• n.105. Frammento di lettera del duca a don Bernardino Garcia (1706 ottobre 
13, Madrid) (p.1)
• n. (106). Lettera del duca a don Bernardino Garcia (1705 giugno 5, Madrid) 
(pp.4).
• n.107. Lettera del duca a don Bernardino Garcia (1704 settembre 6, Madrid) 
(pp.4).
• n.108. Lettera di don Bernardino Garcia al duca (1704 settembre 6, Cagliari) 
(pp.4).
• n.109/1-109/5. Corrispondenza varia (1704) (pp.20).
• n.109/6. Istruzioni date da don Bernardino Garcia Espinosa al dr. Joseph Roca 
(1704 settembre 22, Cagliari) (pp.5).
• n.109/7-109/11. Corrispondenza varia (1704) (pp.26).
• n.109/13. Corrispondenza varia (1704) (pp.6).
• n.110-116. Corrispondenza varia e lettere di cambio (1704-1706) (pp.89).
• n.117/1. Informazioni sullo stato di Oliva fornite da don Bernardino Garcia 
(1705 luglio 20, Sassari) (pp.19).
• n.117/2. Memoriale di Pedro de Jana contro il dr. Joseph Roca (1705) (pp.2).
• n.117/3. Memoriale di Jorge Carta e altri vassalli di Nulvi contro il dr. Joseph 
Roca (1705) (pp.2).
• n.117/4. Procura dei vassalli di Ozieri a Pedro de Jana perché li rappresenti 
contro il dr. Joseph Roca (1705 febbraio 18, Ozieri) (pp.3).
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• n.117/5. Testimonianza resa da Andrés Encapado, procuratore dello stato di 
Oliva, in ordine allo stato dei territori posti fra Osilo e Ploaghe (1704 agosto 3) 
(pp.4).
• n.117/6. Ordinanza di don Bernardino Garcia ai ministri di giustizia del 
Marghine circa le registrazioni da effettuare nella attività di riscossione delle 
rendite feudali (1705 gennaio 1, Sassari) (pp.5).
• n.118. Lettera di don Bernardino Garcia al duca (1708, agosto 3, Genova) 
(pp.10).
• n.119. Mandati di pagamento del duca (1696) (pp.10).
• n.120. Dichiarazione di don Gavino Sotgio y Manca, di Sassari, residente nella 
corte, a favore del fratello padre Augustin, religioso conventuale di san Francesco 
(1698 settembre 22, Madrid) (pp.4).
• n.121-129. Carte sui rapporti fi nanziari tra il duca di Gandia e i fratelli Sotgio 
y Manca (1695-1698) (pp.37).
• n.130. Lettera di cambio (1707) (pp.2).
• n.131. Nota contabile (1710) (p.1).
• n.132. Lettera del dr. Joseph Roca al duca (1720 novembre 7, Sassari) 
(pp.7).
• n.133/21. Lettera di don Antonio e Pedro Grisoni, di Ozieri, al duca sui 
contrasti col partito fi loaustriaco nella successione spagnola (pp.3).
Legajo 1001
• nn.1-8. Riscossione dei porci di Anglona e Monteacuto effettuata da 
Berenardinu Manca, agente del ricevitore Girone Sanna (1585) (pp.35).
• Uccisione di Antiogo Alferez Orella, di Valencia, offi ciale dell'Anglona, e 
contrasti per la sua successione (1586) (pp.35).
• nn.9-15. Presa di possesso dei villaggi di Chiaramonti, Speluncas, Laerru, 
Martis, Nulvi, Perfugas e Sedini (1606) (pp.76).
• Presa di possesso dei villaggi di Bisarcio e Bulzi (1606) (pp.22).
• n.308. Scrivania dell'Anglona: contrasti sull'arrendamento e sul pagamento 
del prezzo (1605-1635) (pp.14).
Legajo 1002
• nn.1-3. Conti resi per le rendite dell'Anglona (1481-1501) (pp.286).
• Conti resi per le rendite dell'Anglona e degli altri feudi (1502-1504) (pp.19).
• Conti resi per le rendite di Monteacuto, Anglona, Marghine e Coghinas (1523-
1524) (pp.35).
• nn.6-7. Conti resi per le rendite di Monteacuto e Marghine (1502-1505) 
(pp.36).
• n.8. Conti resi per le rendite del Monteacuto (1480-1501) (pp.161).
• n.9. Conti resi per le rendite della baronia del Coghinas (1480-1501) (pp.47).
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• n.10. Conti resi per le rendite del Marghine (1481-1504) (pp.141).
• n.11. Conti resi per le rendite del Marghine (1502-1507) (pp.34).
• nn.12-16. Conti resi per le rendite di Osilo (1480-1502) (pp.34).
• Conti resi per le rendite dell'Anglona (1502) (pp.16).
• Conti resi per le rendite del Monteacuto (1502) (pp.13).
• Conti resi per le rendite del Marghine (1502) (pp.19).
• Conti resi per le rendite di Osilo (1502-1506) (pp.32).
• Registro delle rendite della baronia di Osilo con elenchi dei contribuenti e 
registro delle machizie (1522) (pp.44).
• n.17. Conti resi per le rendite della baronia di Oria (Coghinas) (1512-1514) 
(pp.22).
• n.18. Conti resi per le rendite del Marghine (1519-1522) (pp.47).
Legajo 1005
• nn. 5, 7-10. Lettere di don Ignacio Berdum de Espinosa, segretario della 
duchessa di Gandia, donna Maria Josefa Pimentel, e di don Giovanni Cesare 
Baille, procuratore generale della duchessa in Sardegna (1767-1770) (pp.34).
• n.44. Presa di possesso del villaggio di Bolotana (1606) (pp.14).
• n.67. Relazione sui villaggi, incarichi, rendite e oneri degli stati sardi di Oliva, 
fatta da don Geronimo de Zabarayn, reggidore (1701) (pp.62).
Legajo 1008
• n. 2/1. Il procuratore reale Jacopo de Besora vende all'incanto, ad Angelo 
Cano, la Torre Doria, la villa di Coghinas ed altre ville spopolate; l'incanto è fatto 
a istanza di F.G. Centelles per il recupero dalla regia cassa delle spese sostenute 
nella lotta contro il ribelle Nicolò Doria (1443 aprile 4, Sassari).   
Sono incorporati i seguenti atti: a) ordine di Alfonso V al viceré e al procuratore 
reale per la vendita all’incanto (1438, giugno 24, Selva di Vayrano); b) regia 
patente con cui Alfonso V dà facoltà a Jaime de Besora di vendere e infeudare beni 
pubblici nel regno di Sardegna (1434 agosto 26, Palermo); c) privilegio di Alfonso 
V che conferma la vendita (1444 febbraio 10, Castelnuovo di Napoli) (pp.19).
• n. 2/2. Copia della vendita effettuata da Angelo Cano a Francisco Gilaberto 
Centelles dei villaggi di Coghinas e Osilo e di Casteldoria (1447 marzo 15, Sassari) 
(10 pp.).
• n. 4. Presa di possesso della baronia di Coghinas effettuata da Carlos Borja y 
Velasco, duca di Gandia (1606, luglio 4) (12 pp.).
• n. 14. Inventario delle pergamene (10) e carte (18) relative alla Sardegna, di 
interesse della casa ducale di Gandia (1309-1504) (24 pp.).
Legajo 1037
• n.136. Dissequestro dei beni del duca, don Carlos Francisco Borja y Velasco, 
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in Sardegna, disposto dalla Reale Udienza (1623, dicembre 11, Cagliari) (pp.6).
• n.143. Istruzioni del duca al nuovo incaricato della reggidoria, Gaspar 
Geronimo Olomar, riguardanti la descrizione dei feudi, dei diritti feudali, dei 
costi, delle liti e delle questioni e crediti in sospeso (1632, Gandia) (pp.41).
• n.145. Stima delle rendite dello stato di Oliva relativamente alle due 
amministrazioni succedutesi dalla fi ne del 1664 fi no al giugno 1670 (s.d.) (pp.9).
• Riepilogo delle rendite dello stato di Oliva, elenco dei villaggi, arredamenti e 
diritti (copertina).
• n.151. Riepilogo delle rendite degli stati di Oliva degli anni 1665, 1666, 1667, 
1668 e 1669 (s.d.) (pp.25).
• n.152. Elencazione dei villaggi che compongono lo stato di Oliva, rendite e 
oneri ( seconda metà sec.XVIII) (pp.7).
• n.153. Criteri in uso per l'arrendamento degli stati di Oliva (1767?) (pp.6).
• n.159. Procura generale concessa dal duca don Pasqual Francisco Borja y 
Ponce de Leon a don Fernando Alencastre, duca di Linares, per l'amministrazione 
della contea di Oliva e del marchesato di Quirra e procura speciale per la riscossione 
delle entrate e per gli arredamenti (1708, settembre 20, Madrid) (pp.7).
• n.174. Il reggidore dr.don Antiogo Carcassona Cao nomina il dr. Antonio 
Murgia, di Sassari, consultore della contea di Oliva (1720, ottobre 15, Cagliari) 
(pp.3).
Legajo 4069
• Presa di possesso dei villaggi del Marghine (1606) (copertina).
• Presa di possesso del villaggio di Bolotana (1606) (pp.14).
• Presa di possesso del villaggio di Borore (1606) (pp.12).
• Presa di possesso del villaggio di Bortigali 1606) (pp.11).
• Presa di possesso del villaggio di Bortigali (1606) (pp.10) (copia).
• Presa di possesso del villaggio di Birori (1606) (pp.11).
• Presa di possesso del villaggio di Dualchi (1606) (pp.11).
• Presa di possesso del villaggio di Lei (1606) (pp.16).
• Presa di possesso del villaggio di Macomer (1606) (pp.13).
• Presa di possesso del villaggio di Mulargia (1606) (pp.10).
• Presa di possesso del villaggio di Silanus (1606) (pp.11).
• Presa di possesso del villaggio di Noragugume (1606) (pp.11).
Legajo 4207
• n.8. Rendite degli stati di Oliva (1777-1781) (pp.35).
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III
ARXIU DEL REGNE DE VALÈNCIA
(València)
Reial Audiència
Procesos, parte 2ª, letra C
Expediente n.385
• Capitolato, transazione e accordo tra don Carlos Francisco Borja y Velasco, 
duca di Gandia e conte di Oliva, da una parte, e donna Beatriz Borja, don Cristóbal 
Mercader, don Gaspar Vidal, don Miguel Jofré, Miguel Jerónimo Pertusa, donna 
Eufemia García y Borja e donna Merinda García y Sanchis, dall'altra, relativamente 
al pagamento della somma alla quale questi ultimi vennero condannati come eredi 
dei garanti di don José Vallés (1602, novembre 27) (pp.80).
Procesos, parte 3ª, Apéndice
Expediente n.6120
• Memoriale di addebiti e accuse contro don José Vallés e i suoi garanti, 
presentato dal notaio Cosme Xulbi, procuratore del duca di Gandia, riguardo ai 
conti della sua amministrazione degli stati sardi (1601, settembre 22) (pp.55).
• Memoriale di Pere Godes, procuratore dei garanti ed eredi di don José Vallés, 
in risposta a quello di addebito presentato da Cosme Xulbi (1602, novembre 27) 
(pp.88).
Expediente n.8806
• Memoriale sui conti di Hierony Sanna e di Bertomeu Forés, ricevitori degli 
stati di Oliva (1571-1585) (pp.15).
• Capitolato e accordo tra Juan del Pont, amministratore e governatore generale 
in Spagna della contea di Oliva, e Onofre Lluis Garcia, cavaliere, e Juan Mata, 
mercante, tutti di Valencia, sul pagamento a Valencia delle rendite degli stati sardi 
dei Centelles, da riscuotere a Cagliari (1563, 18 marzo, Valencia) (pp.26).
• Filippo II nomina don José Vallés, di Valencia, governatore e amministratore in 
Spagna della contea e stato di Oliva, tenuto conto della lite insorta tra i successori 
di don Pedro Centelles y Folch de Cardona (1570, aprile 7, Cordoba). In allegato 
le istruzioni fornite dal re per l'attività di amministratore del feudo (pp.14).
• Atti di contabilità minuta (1586, ago. - 1592, ago.) (pp.111).
• Lettera del duca di Gandia, don Carlos de Borja y Castro, consorte di donna 
Magdalena Centelles y Folch de Cardona, sorella del conte defunto, a don José 
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Vallés sull'invio in Sardegna di Geroni de Cruylles quale procuratore generale e 
reggidore (1570, 24 aprile, Gandia) (pp.2).
• Lettera del duca a J. Vallés (1570, 26 ottobre, Castellón del Duque) (pp.2).
• Lettera del duca a J. Vallés (1570, 11 novembre, Gandia) (pp.2).
• Lettera di G. de Cruylles a J.Vallés, con la quale lo informa sulla situazione 
dei feudi sardi e in particolare di una epidemia di bestiame e di una invasione di 
cavallette (1571, maggio 11, Cagliari).
• Lettera di Miquel de Tori, vicario di Bisarcio, alla contessa donna Hipólita 
de Zúñiga, vedova del conte don Pedro Centelles, contro l'arrendamento del 
Monteacuto (1579, 28 aprile, Ozieri) (pp.3).
• Conti di Viçente Dianet, ricevitore delle rendite degli stati di Oliva (1569, 
giugno - 1571, maggio) (pp.37).
• Gaspar Geroni de Cruylles, reggidore, approva i conti di Viçent Dianet (1572, 
5 gennaio, Stampace) (pp.10).
• Lettera di G.Cruylles a J.Vallés per informarlo che ha approvato i conti di 
Viçente Dianet e che gli ha revocato l'incarico di ricevitore; lo informa anche della 
grave situazione dei feudi, dovuta ai fl agelli e alla siccità; sollecita un prestito a 
favore dei vassalli (1571, 1 e 20 giugno, Cagliari) (pp.10).
• Lettera informativa di G. Cruylles a J. Vallés (1571, 4 agosto, Cagliari) 
(pp.3).
• Su richiesta di Estheve Satta i de Quentza, procuratore di don J.Vallés, 
vengono assunte, dall'uffi cio della Luogotenenza generale (viceré) informazioni 
testimoniali sull'operato di Berthomeu Forés, tesoriere regio in Sardegna (1591) 
(pp.27).
• Conti resi da Salvador Porco, ricevidore degli stati di Oliva, per il periodo 
agosto 1566-luglio 1569 (pp.57).
• Lettera di G.Cruylles a J.Vallés, per comunicargli la nomina di B.Forés a 
ricevidore (1571, 15 settembre, Cagliari) (pp.5).
• Lettera del duca a Vallés (1572, 7 agosto, Castellón del Duque) (pp.2).
• Lettera della duchessa (consorte) di Gandia, donna Magdalena Centelles y 
Folch de Cardona, a don J.Vallés, per raccomandare che sia riservato al nuovo 
reggidore Josepe Roca lo stesso trattamento salariale di G.Cruylles (1572, 26 
settembre, Gandia) (pp.3).
• Lettera di J.Roca a don J. Vallés, con la quale lo informa del suo arrivo e della 
situazione politica ed economica dei feudi sardi (1573, 9 aprile, Ozieri) (pp.7).
• Lettera di J.Roca a don J. Vallés per informarlo sulle resistenze degli offi ciali 
a rendere i conti e su alcuni disordini (1574, 30 novembre, Sassari) (pp.7).
• Ordine di don Adriano Barbará y Alagón, reggidore, agli offi ciali e podestà 
e all'ex ricevidore Salvador Porco, perché presentino i conti (1573, 21 febbraio, 
Chiaramonti) (pp.5).
• Risposte degli offi ciali e podestà delle incontrade e baronie, oltre che di 
Salvador Porco, all'ordine di don Adriano Barbará (1573, 26 febbraio e 13 marzo) 
(pp.8).
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• Lettera del duca a Vallés, nella quale egli si dichiara contrario all'arrendamento 
del feudo sardo e gli dà alcune informazioni su quest'ultimo (1574, 15 luglio, 
Castellón del Duque) (pp.9).
• Filippo II dispone che i conti di don J.Vallés vengano esaminati nell'uffi cio 
del Maestre racional di Valencia (1581, giugno 26, Almada) (pp.5).
• Lettera a J. Vallés di don Juan de Leza Coloma, suo procuratore, con la quale 
gli comunica l'invio di numerosi fascicoli di conti (1584, 19 novembre, Cagliari) 
(pp.3).
• Lettera a J.Vallés di don Juan de Leza Coloma, che comunica notizie sulla 
eredità di B.Forés e sulle frodi messe in atto dagli offi ciali dell'Anglona e del 
Monteacuto (1585, 10 aprile, Cagliari) (pp.21).
• Accettazione dell'incarico di ricevitore delle rendite della casa di Oliva in 
Sardegna, fatta da Jerónimo Sanna, mercante di Cagliari, e compromesso legale 
dei suoi garanti (1584, 27 giugno, Cagliari) (pp.11).
• Lettera a J.Vallés di don Melchor de Valpedrosa, che lo informa sulla lite per 
l'eredità Forés e sull'operato del reggidore, don Juan de Leza Coloma (1584, 3 
ottobre, Cagliari) (pp.6).
• Lettera a J.Vallés di Leza Coloma, reggidore, che lo informa sulla situazione 
nei feudi e sul comportamento non adeguato di offi ciali e ministri baronali (1584, 
23 ottobre, Cagliari) (pp.6).
• Lettera a J.Vallés di Jerónimo Sanna, ricevidore, che lo informa della sua 
gestione e di diversi affari relativi ai feudi, comprese alcune liti territoriali con la 
contea del Goceano (1586, 18 novembre, Cagliari) (pp.26).
• Sentenza di graduazione dei creditori nella eredità Forés, emessa da Joan 
Ferrer, vicario generale dell'arcivescovado di Cagliari e conservatore della eredità 
medesima (1587, 31 agosto, Cagliari) (pp.14).
• Lista dei debiti consegnata dai Padri gesuiti a don Joan Ferrer, quale 
conservatore della eredità Forés (s.d.) (pp.2).
• Lettera a J.Vallés di Esteve Sata y de Quença, suo procuratore, che lo informa 
sulla lite per la eredità Forés (1584, 19 novembre, Cagliari) (pp.4).
• Lettera a J.Vallés di Jeronimo Sanna, che lo informa sulla lite per l'eredità 
Forés e sulle remore frapposte dall'inquisitore per la Sardegna, dr. don Anthonio 
de Raya, per pagare ciò che spetta alla Casa di Oliva (1588, 13 ottobre, Cagliari) 
(pp.7).
• Lettera a J.Vallés di don Anthonio de Raya, inquisitore, che gli comunica la 
disponibilità a depositare le somme spettanti alla Casa di Oliva sulla eredità Forés 
presso il giudice competente (1588, 9 luglio, Sassari) (pp.3).
• Lettera a J.Vallés dell'inquisitore de Raya, per comunicare che sta raccogliendo 
la somma da consegnare alla Casa di Oliva (1588, agosto 2, Sassari) (pp.3).
• Ordinanza di don Miguel de Moncada, viceré, che annulla il concorso di 
graduazione dei creditori sulla eredità Forés, con allegata la ricevuta del deposito 
delle somme già assegnate alla Casa di Oliva (1589, 16 giugno, Cagliari) (pp.7).
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• Sentenza di don Gaston de Moncada, viceré, con la quale dispone che non 
vi siano aggravi per la Casa di Oliva, in dipendenza del fatto che siano state già 
pagate delle somme sulla eredità Forés (1594, febbraio 14, Cagliari) (pp.5).
• Lettera a J.Vallés di Esteve Sata y de Quença, che lo informa sulla situazione 
della eredità Forés e sulla partenza per la Spagna di alcuni offi ciali dei feudi (1594, 
27 dicembre, Cagliari) (pp.5).
• Istanza di J.Vallés al portavoce del governatore di Valencia perché venga 
dichiarata l'utilità di arrendare gli stati sardi di Oliva a Antonio Santoro, mercante 
valenzano nel regno di Sardegna; in appendice le dichiarazioni testimoniali (1589, 
30 giugno, Valencia) (pp.24).
• Sentenza del portavoce del governatore di Valencia, che concede 
l'autorizzazione a J.Vallés di arrendare le rendite degli stati sardi di Oliva ad 
Antonio Santoro (1589, agosto 1, Valencia) (pp.7).
• Lettera di J.Vallés al portavoce del governatore di Valencia sul nuovo 
arredamento delle rendite degli stati sardi di Oliva: propone che venga concesso 
ad Antonio Santoro, tenuto conto della sua offerta e del rischio sui cambi; in 
allegato attestazioni di banditori e operatori di cambio (1593, 1 ottobre, Valencia) 
(pp.35).
• Sentenza del portavoce del governatore di Valencia, che accoglie la richiesta 
di arrendare ad Antonio Santoro le rendite sarde (1593, 19 ottobre, Valencia) 
(pp.6).
• Ordine di don Juan de Castellví, reggidore, agli offi ciali e podestà perché 
rendano pubblico un bando per annunciare un'asta per l'arrendamento delle rendite 
dello stato di Oliva (1593, 1 luglio, Cagliari) (pp.3).
• Ordinanza del vicerè, don Gaston de Moncada, per rendere pubblico l'annuncio 
dell'asta dell'arrendamento delle rendite degli stati sardi di Oliva (1593, 30 giugno, 
Cagliari) (pp.3).
• Estratto di capitolo del contratto di arrendamento delle rendite dello stato di 
Oliva in Sardegna, stipulato tra don José Vallés e Anthiogo Alférez Orella, circa 
l'anticipazione di somme (1585, 25 ottobre, Monzón) (pp.3).
• Note di contabilità (1586) (pp.3).
• Libro delle rendite dello stato di Oliva in Sardegna riscosse da Berhomeu 
Forés e altri amministratori (1571-1584) (pp.75).
Processos de Madrid
• n. 397. Il conte di Oliva, don Francisco Gilabert Centelles y Heredia, concede 
a Jaime Joan Solivera la offi cialia del Monteacuto, dopo l'annullamento di una 
precedente concessione fatta a un fratello del Solivera stesso (1542, gennaio 5, 
Oliva) (pp.8).
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IV
ARXIU DEL REGNE DE VALÈNCIA
(València)
Maestre Racional
Expediente 9796
• Lettera di Salvador Porco, ricevitore (1566, luglio4, Macomer) (p.1).
Manaments i Empares, any 1608, libre 4°
• Man. 50. Arrendamento effettuato da don Miguel de San Martin, per conto del 
duca di Gandia, a favore di don Juan Maria Nater, di Cagliari, di tutte le rendite dei 
feudi sardi, per il periodo di sei anni (1605, settembre 16, Genova) (pp.19).
Manaments i Empares, any 1610, libre 5°
• Man. 52. Accordo stipulato tra il duca di Gandia e Acón Foreste, quale 
procuratore di Juan Antonio Martin, di Cagliari, sulle rendite, frutti ed emolumenti 
dei feudi sardi (1599, luglio 3, Gandia) (pp.32).
V
ARCHIVIO DI STATO DI CAGLIARI
Regio Demanio
Feudi
Cartella 23 - Stati di Oliva
Fascicolo 1
• Privilegio col quale Carlo II concede il titolo di conte del Monteacuto a don 
Giovanni Battista Fortesa (1700 marzo 24, Madrid) (pp.10).
Fascicolo 2 - Atti relativi al sequestro degli Stati di Oliva da parte del Regio 
Fisco (1740-1749).
• Indice degli atti (pp.12).
• Presa di possesso dei villaggi (1740) (pp.198).
• Diploma col quale Alfonso V concede in feudo a Bernardo Centelles le 
baronie e incontrade del Monteacuto, Anglona, Osilo e Meilogu (1421 febbraio 
15, Palermo) (pp.10).
• Diploma col quale Alfonso V concede l’alta giurisdizione penale a Bernardo 
Centelles per i feudi sardi (1424 agosto 20, Barcelona) (pp.6).
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• Francisco Gilaberto Centelles vende il Marghine a Salvatore di Arborea (1439 
maggio 14, Ardara). L'atto incorpora il diploma col quale Alfonso V concede al 
Centelles di impignorare o vendere qualunque villa o feudo in Sardegna e Sicilia 
senza pagamento di laudemio o fatica (1438 giugno 24, Bosco di Vayrano) 
(pp.14).
• F.G.Centelles vende la baronia di Osilo ad Angelo Cano (1439 giugno 7, 
Alghero) (pp.12).
• Corrispondenza (1740) (pp.4).
• Procura di don Juan Manuel Diego Lopez, duca di Bejar e Mandas, e di donna 
Maria Anna Borja, a favore di don Francisco Cervellon, perché prenda possesso 
dei feudi sardi di Oliva (1740 agosto 23, Madrid) (pp.16).
• Lettera di don F.Cervellon all'Intendente Generale (1740 ottobre 8, Cagliari) 
(pp.2).
• Dichiarazione di don Giuseppe de Passamonte, a nome della duchessa di 
Mandas e Gandia, donna Maria Anna Borja, sulla successione nei feudi sardi di 
Oliva dopo la morte del fratello don Luis (1740 febbraio 12, Madrid) (pp.22).
• Rilascio dei seguenti atti richiesti da donna Maria Anna Borja: Diploma con 
cui Giovanni II concede a F.G.Centelles in franco e libero allodio i feudi posseduti 
in Sardegna, ossia Monteacuto, Anglona, Osilo e Coghinas (1462 novembre 23, 
Balaguer) e Diploma con cui Fernando il Cattolico ratifi ca la vendita del Marghine 
a Serafi n Centelles e concede sullo stesso il franco e libero allodio (1504 febbraio 
6, Medina del Campo) (pp.22).
• Corrispondenza (1741) (pp.12).
• Giovanni II vende a Serafi n Centelles, conte di Oliva, il Marghine, già 
sequestrato a Leonardo Alagon (1480 giugno 30 [luglio 31], Toledo) (pp.24).
• Altra copia del diploma con cui Giovanni II concede a F.G.Centelles in franco 
e libero allodio i feudi posseduti in Sardegna (Monteacuto, Anglona, Osilo e 
Coghinas) (1462 novembre 23, Balaguer) (pp.12).
• Corrispondenza (1741) (pp.4).
• Dichiarazione di don Francisco de Cervellon sulla successione nello Stato di 
Oliva (1741, settembre 15, Cagliari) (pp.12).
• Altra dichiarazione del procuratore fi scale patrimoniale sullo stesso argomento 
di cui sopra (1741 ottobre 21, Cagliari (pp.5).
• Alfonso V ordina che chi abbia in possesso beni demaniali e feudi nel regno di 
Sardegna proceda alla capibreviazione dei titoli (1438 gennaio 5, Capua) (pp.8).
• Carta reale con la quale Filippo III dispone che il Real Patrimonio prenda 
possesso dei beni soggetti al regio demanio non capibreviati (1612 ottobre 6, San 
Lorenzo).
• Lettera di Filippo III con cui si ordina all'avvocato fi scale patrimoniale di 
continuare la capibreviazione (1617 ottobre 9, Lerma) (p.1).
• Capitolo (9°) di una real prammatica, col quale Ferdinando II dà istruzioni per 
la capibreviazione dei beni feudali o enfi teutici (1485 gennaio 3) (p.1). 
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• Capitolo di una real prammatica, col quale Carlo V dispone che vengano 
ultimate le capibreviazioni (1530 febbraio 15) (p.1).
• Corrispondenza varia sul sequestro degli stati sardi di Oliva (1741-1749) 
(pp.120).
Fascicolo 3
• Carta reale di Carlo Emanuele III che approva il sequestro degli stati di Oliva 
disposto dall'avvocato fi scale patrimoniale e dalla Reale Udienza (1740 settembre 
21, Torino) (pp.13).
Fascicolo 4 - Atti amministrativi connessi con la presa di possesso degli stati di 
Oliva da parte di Giovanni Cesare Baille, procuratore delle duchesse di Benavente 
e Gandia (1767)
• Lettera sul mantenimento di alcuni studenti alla Università (1770 luglio 10, 
Cagliari?) (pp.2).
• Schema di notizie da comunicare al feudatario (pp.3).
• Proposte di Giovanni Cesare Baille, governatore e amministratore generale 
degli stati di Oliva, per il ripopolamento del Coghinas (pp.18).
• Richiesta del possesso degli stati di Oliva avanzata dalla duchessa di Gandia 
al tribunale del real patrimonio (1767) (pp.62).
• Carlo Emanuele III approva l'atto di transazione tra il Regio fi sco di Sardegna 
e la duchessa di Gandia relativamente al sequestro degli stati di Oliva (1767 luglio 
28, Torino) (pp.120).
• Diploma col quale Carlo Emanuele III approva la Transazione sopra indicata 
e conferma le antiche concessioni feudali, erigendo il Monteacuto in ducato, 
l'Anglona in principato, il Marghine in marchesato, Osilo e Coghinas in contea 
(1767 luglio 28, Torino) (pp.37).
• Corrispondenza e atti vari (1767-1769) (pp.24).
Fascicolo 5
• Atti di ispezione nella montagna ghiandifera di Bolotana (1767) (pp.18).
Fascicolo 6
• Promemoria del podatario degli stati di Oliva sulle chiusure dei terreni 
(pp.2).
• Contrasti sulla terna proposta per il consiglio comunitativo di Chiaramonti 
(1791 luglio 1) (pp.2).
• Rendite e spese degli stati di Oliva (1767) (pp.6).
• Nota che riporta l'opinione del ministro Bogino sull'utilizzo di parte dei fondi 
destinati agli stati di Oliva per studenti in Medicina (p.1).
• Bozza della Intendenza generale per affi dare l'incarico della consegna degli 
stati di Oliva alle duchesse di Benavente e Gandia (pp.8).
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• Bozza di lettera sull'utilizzo dei fondi destinati agli stati di Oliva per effetto 
della transazione col Regio fi sco (novembre 1769) (pp.3).
• Promemoria anonimo diretto all'Intendente generale sulla giurisdizione a lui 
spettante a seguito della Carta reale 8 marzo 1768 sulla redenzione dei censi e 
controversie annesse (1769 ottobre 17, Cagliari) (pp.11).
Fascicolo 7
• Copia di progetto anonimo sulla attuazione della Convenzione tra il regio 
fi sco e la duchessa di Gandia sull'impiego delle somme da investire a benefi cio dei 
feudi (pp.22).
• Accordo sull'utilizzo delle somme che dovranno essere pagate dalla regia 
cassa per l'esecuzione dell'Adeguamento (pp.16).
Fascicolo 8
• Lettera di G.C.Baille sulla richiesta di costituzione di dote da parte di ragazze 
di Macomer e Borore, fatta ai sensi della transazione col regio fi sco (1775 luglio 
19, Cagliari) (pp.3).
• Relazione di don Pedro Corda all'Intendente generale sui villaggi che 
appartengono agli stati di Oliva (pp.14).
Fascicolo 9
• Relazione di G.C. Baille, procuratore del feudatario, fatta di concerto con 
l'intendente generale, sulla esecuzione degli adeguamenti convenuti tra il regio 
fi sco e il procuratore stesso (1771 febbraio 20) (pp.14).
• Rappresentanza dell'intendente generale al viceré per la costituzione di dote 
a favore di 19 ragazze dei feudi di Oliva, secondo quanto previsto nel contratto di 
transazione tra il regio fi sco e le duchesse di Benavente e Gandia (1774 febbraio 
11, Cagliari) (pp.6).
Fascicolo 10
• Vertenza tra l'arrendatore dei diritti civili del Marghine e alcuni cavalieri di 
Bortigali circa il diritto di peso dei formaggi (1758) (pp.141).
Fascicolo 11
• Arrendamento delle rendite civili della baronia di Osilo (1763 aprile 19, 
Cagliari) (pp.7).
Fascicolo 18
• Progetto di ripopolamento della distrutta villa di Coghinas (1775) (pp.487).
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Cartella 24 - Stati di Oliva
Fascicolo 1 – Atti vari
• Genealogia dei Carroz
• Corrispondenza con la Intendenza Generale (1741, 1762)
• Lettera dell'offi ciale di giustizia di Macomer (1788)
• Risposta a supplica del sindaco di Noragugume (1790)
• Risposta a esposto del sindaco di Birori (1792)
• Bozze di domanda per l'ottenimento della dote da parte delle ragazze povere
• Usurpazione di terreno ad Alà (1793)
• Relazione di don Pedro Corda sull'Anglona
• Chiusure a Berchidda (1793)
• La contessa di Oliva dà notizia del suo matrimonio (1772)
• Recinzioni e fabbricati abusivi a Borore
• Chiarimenti sulle vicende feudali del Marghine
• Insofferenza della villa di Macomer verso i funzionari feudali (1792)
• Valutazione di arrendamenti
• Riparto delle terre comunali a Buddusò (1791)
• Scelta della giovane alla quale attribuire la dote della feudataria da parte delle 
autorità di Borore
• Pascolo nelle marine di Castellaragonese
• Considerazioni sul pagamento degli oneri feudali da parte dei vassalli
• Scelta della giovane di Dualchi per la concessione della dote (1768)
• Causa tra la Congregazione dell'ospedale di Ozieri e i fratelli don Ludovico e 
don Faustino Baille di Cagliari (1821)
• Scelta di una giovane di Birori per la concessione della dote feudale (1768)
• Convocazione dei pastori di Codaruina, del Coghinas e delle isole della villa 
di Perfugas (1745)
• Arrendamento del Marghine (1744)
• Contrasti tra don Giovanni Musso, reggidore, e don Pedro Ladu, delegato di 
giustizia del Monteacuto, per diversi fatti accaduti a Ozieri
• Diniego di pascolo agli ovini nel prato di Bortigali (1791)
• Costruzione di un "quartiere" cioè caserma a Ozieri
• Impiego di collettore a Bolotana (1791)
• Fissazione del prezzo del grano in Anglona (1780)
• Considerazioni dell'avvocato fi scale Dani sulla lite tra il regio fi sco e la 
duchessa di Benavente e Gandia (1757)
• Rendite del Monteacuto (1767)
• Arrendamento delle rendite civili dell'Anglona, del Coghinas e di Bisarcio a 
don Jorge Quesada Delitala di Nulvi (1740)
• Natura delle originarie concessioni feudali relative allo stato di Oliva (1740)
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• Copia dell'atto di concessione, disposta nel 1424, della giurisdizione penale a 
Bernardo Centelles per i suoi feudi sardi
• Copie dell'atto di vendita del 1447 col quale Angelo Cano vende a Francisco 
Gilaberto Centelles Casteldoria, Coghinas e parte della baronia di Osilo
• Elenco delle persone che sanno leggere e scrivere in Gallura e Anglona
• Copia dei privilegi coi quali i re d'Aragona concessero il franco allodio per i 
feudi sardi dei Centelles
• Bando per l'arrendamento delle rendite civili della baronia di Osilo (1749)
• Estratto delle rendite civili dei feudi di Oliva riferite agli anni 1732-1733-
1734
• Testamento del sac.Proto Manay Tola, rettore di Mulargia (1791) (totale 
pp.217).
Fascicolo 2
• Causa tra cavalieri e uffi ciali di Buddusò e l'arrendatore delle rendite civili del 
Monteacuto Miguel Pietri per il pagamento dei diritti di laor di corte, formaggio di 
peso e vino (1766) (pp.57).
Fascicolo 3
• Causa di Miguel Pietri sui vari danni e pregiudizi subiti nell'arrendamento del 
Monteacuto iniziato nel 1770 (1776) (pp.118).
Fascicolo 19
• Causa tra l'arrendatore delle rendite civili dell'Anglona e alcuni privati di 
Sassari per il pascolo nei vacui delle vidazzoni (1763) (pp.221).
Cartella 71 bis
Fascicolo 5
• Rinnovo delle investiture feudali allo Stamento Militare (in persona del 
Sindaco) nanti il tribunale del real patrimonio per l'ascesa al trono di Vittorio 
Amedeo III (1776) (pp.34).
Cartella 76 bis - Stati di Oliva, ecc.
Fascicolo 7
• Consegne feudali dei comuni del Marghine con le osservazioni dei rispettivi 
consigli comunitativi (1836) (pp.295).
• Controsservazioni feudali riguardanti i villaggi del Marghine (1837) (pp. 
193).
• Verbale tra regio fi sco e feudatario per il riscatto dei feudi di Oliva (cessione 
offerta da don Cristoforo Trias ed annesse condizioni, ratifi cata dal Trias il 
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4.1.1843) (1843 gennaio 21, Torino) (pp.8).
• Patente con la quale Carlo Alberto approva lo strumento di convenzione 
stipulato a Torino nanti il sacro real consiglio di Sardegna tra il regio fi sco generale 
e il feudatario per il riscatto dei feudi di Oliva (contiene in appendice il verbale in 
data 21.1.1843) (1843 marzo 4, Torino) (pp.28).
• Deliberazione della regia delegazione (ex R.Editto 30 giugno1837) sulla quota 
pecuniaria non redimibile a carico dei comuni dei feudi di Oliva (1843 luglio 3, 
Cagliari) (pp.8).
• Deliberazione della regia delegazione (ex R.Editto 30 giugno 1837) sulla 
quota pecuniaria redimibile a carico dei comuni dei feudi di Oliva (1843 luglio 3, 
Cagliari) (pp.7).
• Regio brevetto col quale Carlo Alberto approva le contribuzioni fi nanziarie a 
carico dei villaggi dei feudi di Oliva (1843 agosto 16, Racconigi) (pp.5).
Cartella 102
• Stati di Oliva - Accertamento delle rendite feudali ex sentenza della regia 
delegazione del 5 aprile 1838 (1836-1842) (pp.54).
Cartella 103
• Liquidazione dei feudi di Oliva - Accertamento delle rendite feudali per 
comune - Marghine, Anglona, Monteacuto (1838-1840) (pp.28).
Cartella 108
• Contea di Oliva - Delibere della regia delegazione feudale del 13 ottobre 1836 
sulle rendite dei singoli villaggi (1836) (pp.85).
Cartella 112
• Sentenze della regia delegazione feudale del 1838 - Anglona, Monteacuto, 
Marghine, Osilo (pp.47).
Cartella 127 bis
• Ricognizione dei confi ni tra Marghine e Goceano (1847) (pp.49).
Cartella 152
• Atto di transazione e di amichevole componimento tra le comunità del Marghine 
sull'utilizzo dei terreni demaniali (1846 novembre 6, Cagliari) (pp.183).
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VI
ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL
(Madrid)
Órdenes Militares
Calatrava
Expediente n.8
Pruebas de caballeros - Abella. Atti per l’ammissione all’Ordine Militare di 
Calatrava di don Francisco de Abella, di Alghero, fi glio di don Julián, di Alghero, 
e di donna Isabel Fois Delitala, del villaggio di Bolotana (1635-1637) (pp.144).
VII
BIBLIOTECA NACIONAL
(Madrid)
Sección de Manuscritos
N. 1865112
1. Don Juan Pardo de la Casta, governatore del Capo del Logudoro, ordina 
ai consiglieri di Bosa che vengano rispettate le franchigie concesse alla città di 
Alghero (1439, gennaio 9, Alghero) (pp.5).
2. Don Francisco de Erill, viceré, ordina ad Antoni Marquet, podestà di Iglesias, 
e a Pere d’Osona, arrendatore della scrivania di detta città, di togliere il sequestro 
sui diritti di Antoni Çescany, del Castello di Cagliari (1440, marzo 9, Cagliari) 
(pp.2).
3. Nicolas Antonio de Montes, viceré, ordina che vengano pubblicati l’indulto 
e il salvacondotto concessi al marchese di Oristano e agli abitanti di Iglesias, in 
seguito alla ribellione contro Alfonso V (1448, settembre 29, Cagliari) (pp.3).
4. Alfonso V, re d’Aragona, conferma i patti sottoscritti da Joan d’Ortega, 
procuratore di don Jaume Carroz, conte di Quirra, e Andrea de Muncada, sindaco 
della villa di Iglesias (1450, marzo 20, Torre Ottava) (pp.9).
5. Donna Aldonça de Besora costituisce un censo di 1108 ducati sulle rendite 
12 I documenti che interessano, direttamente o indirettamente, gli stati di Oliva sono contrassegnati con 
l’asterisco (*).
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della Trexenta, a favore di Pedro Bellit, del Castello di Cagliari (1454, febbraio 
4) (pp.5).
6. Donna Marquesa de Sena, che ha in dote l’incontrada della Trexenta, si 
obbliga a pagare 200 lire di censo annuo a Guillermo de Sena, rappresentante 
degli eredi di Mateu Vidal (1464, agosto 13, Cagliari) (pp.6).
7. Guillermo de Sena e la sposa donna Timbora vendono a Juan Beltrán un 
censo annuo di 25 lire (1465, gennaio 3, Cagliari) (pp.9).
*8. Guillem de Peralta, viceré, comunica il contenuto di una prammatica reale, 
nella quale vengono specifi cati i diritti dei baroni sardi sui loro vassalli (1484, 
agosto 13, Cagliari) (pp.3).
9. Isabel d’Alagon, moglie di Salvador d’Alagon, quale successora dei suoi 
fratelli e della sorella donna Marquesa de Sena, dona a suo fi glio Jaume i diritti a 
lei spettanti sulla Trexenta (1495, luglio 15, Castel di Cagliari) (pp.5).
10. Don Jaume Carroç, viceré e capitano di Iglesias, riconosce di aver percepito 
da detta città lire 1000 di alfonsini a titolo di censale (1454, maggio 2, Cagliari) 
(pp.3).
11. Don Angel de Vilanova, viceré, scrive ai consiglieri di Alghero circa il 
brigantino di Rebolledo (1516, maggio 2, Cagliari) (pp.3).
12. La curia arcivescovile di Cagliari ordina ai curati di Sanluri che denuncino 
il furto di grano e di una giumenta subito da Rosa Piras (1539, giugno 5, Cagliari) 
(pp.2).
13. Don Anton de Cardona, viceré, autorizza il capitano e i consiglieri di Iglesias 
a scegliere tre probi uomini per l’esame dei conti dei custodi, amministratori del 
frumento e obrieri della illuminazione del glorioso sant’Antioco (1545, gennaio 
13, Cagliari) (pp.6).
14. Juan de Cardona, inviato da Filippo II per prendere possesso in suo nome 
dell’isola, offre i suoi servigi alla città di Oristano, scusandosi di non averlo fatto 
prima (1556, giugno 12, Cagliari) (pp.3).
15. Gli abitanti di Iglesias, offrono a don Jeronimo de Vilanova, vescovo 
sulcitano e arcivescovo di Cagliari, decime e primizie per il fi nanziamento delle 
opere e degli ornamenti della chiesa parrocchiale di Santa Clara (1527, febbraio 
24, Iglesias) (pp.7).
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16. Sentenza a seguito di lite tra i sindaci di Iglesias e don Jeronimo Gessa per 
l’affrancamento e l’estinzione di censi di alcune ville e terre (1596, maggio 23, 
Cagliari) (pp.4).
*17. Don Antonio Coloma, conte di Elda, viceré, su richiesta del consigliere 
di Sassari dr. Francisco Manca Cedrelles, ordina alle baronie e ville del Capo 
del Logudoro di rispettare l’equo riparto del grano (1596, settembre 17, Cagliari) 
(pp.2).
*18. Don Antonio Coloma, viceré, si congratula con i consiglieri di Sassari 
per la difesa del Capo del Logudoro e li invita a vigilare per la custodia di 
Castellaragonese, in vista di un possibile attacco francese (1603, settembre 15, 
Cagliari) (pp.3).
19. Il luogotenente del Maestro Razionale, Jaume Boi, certifi ca le spese 
sostenute dalla città di Sassari per l’affi tto di alcune bombarde a Porto Torres e 
l’invio di biscotto a Oristano, a causa delle operazioni di guerra (1560, maggio 
31, Cagliari) (pp.3).
*20. Bando emesso da Don Álvaro de Madrigal, viceré, sui diritti dei baroni e 
dei vassalli, la repressione dei ladri e dei vagabondi, la protezione della moneta e 
l’osservanza dei capitoli parlamentari (1561, gennaio 16, Cagliari) (pp.19).
21. Don Álvaro de Madrigal, viceré, accoglie la richiesta di un aumento 
delle indennità dei consiglieri della città di Oristano (1565, maggio 12, Cagliari) 
(pp.4).
22. Don Juan Coloma, viceré, chiede ai consiglieri di Oristano di essere 
informato sulla imposta applicata agli ebrei e sulle somme occorrenti per riparare 
i ponti e le muraglie (1571, novembre 24, Cagliari) (pp.2).
23. Miguel Pellis, capitano della villa di Sanluri, istituisce un benefi cio perpetuo 
sulla locale chiesa di sant’Anna (1573, maggio 6, Sanluri) (pp.5).
24. Don Juan Coloma, barone di Elda, viceré, dà istruzioni ai consiglieri della 
città di Sassari circa l’alloggiamento delle truppe (1574, luglio 13, Cagliari) 
(pp.3).
25. Camillo Morchich, informa il re Filippo II sulla situazione delle fortifi cazioni 
di Alghero e sul numero di soldati necessario per la sua difesa (1575, settembre 
24, Cagliari) (pp.6).
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26. Juan Ferrer, vicario generale dell’arcivescovado di Cagliari, raccomanda 
a Tomas Serra, canonico di Iglesias, la defi nizione della lite tra la città di Iglesias 
e il vicario Juan Samba, che esige la riscossione di alcune mezze decime (1587, 
luglio 24, Cagliari) (pp.4).
27. Il consiglio della città di Iglesias fi ssa il regolamento per la cessione o 
l’appalto dell’imposta sul vino; deliberazioni sulla aggiudicazione della stessa al 
notaio Pere Francesch (1592, dicembre 3, Iglesias) (pp.5).
28. Gaston de Moncada, viceré, dà istruzioni agli offi ciali e podestà dei 
Campidani di Oristano sul regime delle carceri (1593, aprile 16, Oristano) 
(pp.8).
29. Nani Serra, di Sanluri, riconosce un proprio debito nei confronti di Elias 
Corbello (1604, settembre 24, Villamassargia) (pp.3).
30. Don Pedro Sanchez de Calatayud, viceré, comunica agli amministratori 
di Sassari di aver modifi cato il provvedimento concesso ad alcuni pescatori di 
anguille, che era stato ritenuto dannoso dalla città (1606, luglio 17, Cagliari) 
(pp.4).
*31. Don Carlos Francisco Borja y Velasco, viceré, ringrazia i consiglieri di 
Sassari per l’interesse dimostrato in occasione della sua nomina (1611, settembre 
6, Cagliari) (pp.3).
*32. Don Juan Vives, viceré, dà istruzioni ai consiglieri di Sassari sulla 
acquisizione di grano, il cui raccolto è stato inferiore alle previsioni (1623, agosto 
30, Cagliari) (pp.2).
33. Don Jeronimo Pimentel, viceré, prega gli eredi di donna Isabel Rama perché 
adempiano al pagamento di una multa imposta alla vedova Catalina Sabater (1628, 
gennaio 18, Cagliari) (pp.3).
34. Francisco Arriu, contadino di Sanluri, vende un censo di cento lire a 
Sebastian Sayu, dal quale ha acquistato una casa e un orto (1628, novembre 4, 
Sanluri) (pp.6).
35. Il marchese di Almonacir, viceré, invita i consiglieri di Oristano a partecipare 
a un prestito di 75.000 scudi per sovvenire alle necessità dell’esercito (1634, aprile 
4, Cagliari) (pp.2).
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36. Il marchese di Almonacir, viceré, invita ancora i consiglieri di Oristano 
a partecipare a un prestito garantito sulle entrate della pesca del tonno (1634, 
maggio 6, Cagliari) (pp.3).
37. Il marchese di Almonacir, viceré, invia ai consiglieri di Oristano le 
condizioni che regolano il prestito garantito dalle entrate della pesca sul tonno 
(1634, agosto 14, Cagliari) (pp.5).
38. Filippo IV comunica alle autorità isolane che ha tolto, relativamente alle 
opere letterarie, le autorizzazioni che prima dovevano essere osservate dalla 
stamperia di Sassari (1637, settembre 30, Madrid) (pp.4).
39. Don Diego de Aragall, viceré interinale, ordina agli amministratori di 
Sassari di dare conveniente alloggio al capitano don Carlos de Sena e ai suoi 
soldati (1639, gennaio 12, Cagliari) (pp.2).
40. Don Diego de Aragall, viceré interinale, ordina alla città di Sassari di 
alloggiare convenientemente la compagnia del capitano don Geronimo de Loreto 
(1639, aprile 26, Cagliari) (pp.2).
41. Don Bernardino Matia de Cervellon, governatore del Capo del Logudoro, 
comunica ai giurati di Sassari di aver visitato le piazzeforti di Alghero in vista di 
un possibile attacco francese (1640, settembre 24, Alghero) (pp.2).
42. Don Fabrizio Doria, viceré, ordina alla città di Iglesias di aumentare la 
paga del banditore (1641, settembre 28, Cagliari) (pp.5).
43. Felipe IV richiede ai cittadini di……. l’invio di grano per l’esercito 
impegnato nel recupero della Catalogna (1643, dicembre 27, Madrid) (pp.3).
44. Gaston de Moncada, marchese di Aytona, viceré, ordina al governatore 
del Capo del Logudoro di recuperare i crediti dell’Ospedale della Santa Croce di 
Sassari (1595, aprile 21, Sassari) (pp.3).
45. Filippo IV richiede ai cittadini di…. l’invio di grano per la campagna di 
guerra di Catalogna (1644, dicembre 30, Madrid) (pp.2).
46. Il cardinal Teodoro Trivulzio, viceré, comunica ai consiglieri di Sassari che 
non vi è intenzione, da parte della procura reale, di imporre un diritto sulle botti di 
vino che si imbarcano a Porto Torres (1650, gennaio 10, Cagliari) (pp.3).
47. Don Beltran de Guevara, viceré, sollecita l’aiuto della città di Sassari per 
l’esercito che assedia Barcellona (1651, dicembre 6, Cagliari) (pp.2).
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*48. Don Pedro Martinez Rubio, governatore del Capo di Cagliari e Gallura, 
comunica ai cittadini di Sassari di aver dato disposizioni sui rifornimenti di pane e 
carne alla città, in una situazione caratterizzata dalla presenza della peste. Nomina 
anche i successori del governatore del Capo del Logudoro, deceduto per la peste 
(1652, agosto 14, Cagliari) (pp.3).
49. Francisco Fernandez de Castro, conte di Lemos, viceré, comunica alla città 
di Sassari i provvedimenti presi per evitare la diffusione della peste a Cagliari 
(1656, marzo 10, Cagliari) (pp.4).
50. Don Pedro de Alagon y Cardona, canonico della chiesa primaziale 
cagliaritana, prende possesso del canonicato di Nuraminis (1657, marzo 16, 
Nuraminis) (pp.5).
51. Don Pedro Martinez Rubio, viceré interino, comunica ai consiglieri della 
città di Sassari la resa di Barcellona, Dunkerque e Casale (1652, ottobre 29, 
Cagliari) (pp.2).
*52. Don Francisco de Borja, marchese di Lombay, in qualità di procuratore 
e amministratore generale del padre don Francisco Diego Pascual Borja y Doria 
Carretto, duca di Gandia, concede la somma annuale e perpetua di 50 lire per 
l’illuminazione del santissimo sacramento del convento dei Frati Minori Osservanti 
di Nulvi (1662, maggio 12, Sassari) (pp.5).
53. Don Josepe Pintus, amostassen di Iglesias, chiede al viceré che non vengano 
aumentati i prezzi del vino rosso e bianco nella città (1663, luglio 18, Cagliari) 
(pp.3).
*54. Pere Pau Scarpa Fois e la sorella Madalena, moglie di Domingo Senes, 
della villa di Bolotana, vendono al duca di Gandia, don Pascual Francisco Borja y 
Ponce de Leon, un salto situato nel territorio di Nulvi (1669, aprile 10, Bolotana) 
(pp.5).
55. Don Ferrando Joaquim Fajardo Requesens y Zúñiga, marchese de los Velez, 
vicerè, delega il consigliere in capo di Alghero a richiedere alle ville vicine il 
grano necessario per l’approvvigionamento della città (1673, luglio 27, Cagliari) 
(pp.3).
56. Don Melchior Sisternes, viceré, ordina alla Real Governazione di Sassari di 
dare alloggio a un contingente di soldati alemanni (1679, novembre 17, Cagliari) 
(pp.3).
57. L’arcivescovo di Sassari decide di porre fi ne ai contrasti protocollari con la 
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città di Alghero, stabilendo che, per il futuro, un canonico avrebbe dato l’incenso 
alla città senza berretta in testa (1680, agosto 24, Alghero) (pp.4).
58. Transazione tra il Convento di Santa Maria del Gesù, dei Francescani, 
posto a Cagliari nell’appendice di Villanova, e il procuratore del duca di Béjar 
e Mandas, relativa a una lite sul pagamento di 72 lire annuali e il permesso di 
assistere alle funzioni religiose nell’altare maggiore (1680, settembre 6, Cagliari) 
(pp.11).
59. Felipe de Egmont, conte di Egmont, viceré, ordina ai consiglieri di Sassari 
che vengano accertate le malattie più comuni sofferte dagli abitanti della città in 
modo da potervi porre rimedio (1681, marzo 29, Cagliari) (pp.2).
60. L’arcivescovo di Cagliari, fray Diego Ventura Fernandez de Angulo, viceré 
interinale, comunica ai consiglieri di Sassari di aver impartito disposizioni per 
la punizione dei soldati di Alghero che avevano causato danni nei territori della 
Nurra (1682, maggio 27, Cagliari) (pp.2).
61. Ephis Diego Melis, vicario generale del vescovado di Iglesias, prega 
i consiglieri della città che continuino a pagare a Joan Antioco Corbello y 
Cannaverano, studente di Fisica e Medicina a Cagliari, il legato istituito dal 
canonico di Cagliari Juan Antonio Serra (1683, dicembre 10, Iglesias) (pp.3).
62. Spese sostenute a Iglesias in occasione della morte della regina Maria Luisa 
di Borbone, moglie di Carlo II (1689) (pp.2).
*63. Don Luis Moscoso Osorio, conte di Altamira, viceré, scrive all’offi ciale 
del Monteacuto sulla risoluzione della lite tra la villa di Ozieri e la città di Sassari 
(1694, marzo 15, Cagliari) (pp.4).
64. Don Luis Moscoso Osorio, viceré, si occupa della remissione di un processo 
contro Antiogo Trudu, di Sanluri, dalla curia di Iglesias ai ministri del marchesato 
di Laconi e del viscontado di Sanluri (1696, luglio 14, Cagliari) (pp.5).
65. Don Luis Moscoso Osorio, viceré, scrive ai consiglieri di Iglesias perché 
diano libera pratica a una barca di corsari che aveva toccato Portoscuso (1696, 
agosto 30, Cagliari) (pp.3).
66. Ricevuta di 717 lire provenienti dalle rendite municipali di Iglesias, date da 
Pietro Fadda e Tomas Carta, della Compagnia di Gesù, a Francisco Murtas, della 
stessa Compagnia (1700, febbraio 27, Iglesias) (pp.5).
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67. Filippo V ordina al viceré, Fernando de Moncada, che vengano osservati i 
privilegi della città di Oristano nella nomina degli offi ciali dei tre Campidani del 
suo territorio (1702, febbraio 24, Barcelona) (pp.3). (altra copia pp.3)
68. Testamento di Onofre Martin, tipografo (1703, dicembre 11, Cagliari) 
(pp.5).
69. Carlo d’Asburgo, pretendente al trono di Spagna, comunica ai consiglieri 
della città di Oristano la nomina del viceré nella persona di don Fernando de Silva, 
conte di Cifuentes (1707, agosto 10, Barcelona) (pp.3).
70. Filippo V comunica alla città di Oristano la nascita del principe delle 
Asturie, don Luis (1707, settembre 22, Madrid) (pp.3).
71. Filippo V ringrazia la città di Oristano per il donativo di 60.000 scudi fatto 
per tre anni dal regno di Sardegna (1707, settembre 10, Madrid) (pp.3).
72. Don Fernando de Silva, viceré, in nome dell’arciduca Carlo d’Asburgo, 
chiede a don Miguel Cugia di prestare giuramento di fedeltà al re “Carlo III” 
(1708, agosto 27) (pp.2).
73. Don Fernando de Silva, viceré, scrive ai consiglieri di Iglesias circa una 
disputa sulla giurisdizione (1708, dicembre 8, Cagliari) (pp.3).
74. Isabel Cristina di Brunswik, moglie dell’arciduca Carlo d’Asburgo, chiede 
ai consiglieri di Oristano che venga pubblicata la bolla sulla santa crociata, 
promossa dal papa Clemente XI (1710, novembre 16, Barcelona) (pp.3).
75. Don Fernando de Silva, viceré, ordina ai consiglieri di Iglesias la elezione 
dei barracelli (1711, luglio 16, Cagliari) (pp.4).
76. Inventario dei beni del defunto Antony Zedda, di Sanluri, la cui sposa, 
Maria Mancosu, ha contratto seconde nozze con Mateu Leny (1713, settembre 16, 
Sanluri) (pp.5).
77. Don Pedro Manuel, viceré, chiede ai consiglieri di Sassari informazioni 
circa l’arresto di un abitante di Sorso accusato di furto di uva (1715, agosto 27, 
Cagliari) (pp.9).
78. L’imperatore Carlo VI comunica ai consiglieri della città di Oristano la 
nascita del principe delle Asturie (1716, aprile 13, Vienna) (pp.3).
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79. Memoriale inviato dalla città di Alghero al re Vittorio Amedeo II di Savoia 
per chiedere la conferma dei privilegi concessi dai monarchi iberici (1723, 
Alghero) (pp.9).
80. Gli amministratori delle rendite di Iglesias approvano una spesa per il Te 
deum da cantare per la nascita di un principe di Casa Savoia (1726, agosto 3, 
Iglesias) (pp.2).
81. Monitorio canonico della curia arcivescovile di Cagliari diretto alle autorità 
ecclesiastiche di Sanluri perché venga pubblicato durante la messa parrocchiale, al 
fi ne di ottenere la restituzione dei maiali rubati a Quiquedda Flores (1754, ottobre 
29, Cagliari) (pp.2).
82. Monitorio canonico della curia arcivescovile di Cagliari diretto alle autorità 
ecclesiastiche di Serrenti e Sanluri perché venga pubblicato, al fi ne di ottenere 
la restituzione di un piccolo gregge di pecore rubato a Josef Antonio Bardino, 
Josef Ferru, Juan Andrés Putzu e altri della villa di Serrenti (1756, novembre 26, 
Cagliari) (pp.3).
83. Tre poesie in lingua castigliana inviate da Miguel Ruiz a un destinatario 
sconosciuto (1760) (pp.13).
84. Cerimoniale che si celebrava in Alghero per commemorare la vittoria 
contro i francesi, trascritto dal canonico Michele Urgias (1825, settembre 26, 
Alghero) (pp.7).
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